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EXPOSICION I B E R O - A M E R I C A N A 
E s t á n casi ultimados los trabajos 
preparatorios para la Exposic ión Ibe-
ro-AEsiericaua que se proyecta cele-
brar en M a d r i d el a ñ o 1907, la cual 
es t á presupuesta en mil lón y medio 
de pesos. 
La futura Exposición se i n s t a l a r á 
en los terrenos de la Moucloa. 
PESAME REGIO 
E l Rey don Alfonso X I H ha envia-
do un sentido pésame al Presidente 
delaRepdbl ica francesa, M r . Loubet, 
por el fallecimiento de su anciana ma-
dre. 
to de Tomás Curbelo, el cual formó en 
la partida conocida por los alzados de 
Bueycito, con antelación á los de Se-
vi l la . 
¿ H a c e n 6 no hacen nuestros 
legisladores esfuerzos supremos 
por conservar en toda su majes-
tad el imperio de la justicia? 
¡Vaya si hacen! 
Hemos sabido que el senador Bravo 
va á Oriente á reorganizar el partido 
nacionalista; así como el indulto del 
exrepresentante señor don Mariano Co-
rona, le ha sido ofrecido por el «Jefe de 
la nación. 
¿ H a c e n ó no hacen? 
¡Vaya si hacen! 
¡Bend i t a sea la clemencia.... 
cuando no coincide con las elec-
ciones presidenciales! 
De ^ Mundo: 
Debido á las reformas hechas por las 
Cámaras, en la Ley Electoral vigente, 
respecto á que el máximun de la pena 
para los delitos electorales sea de seis 
meses de arresto, y por que con arreglo 
á esas reformas, ya habían cumplido 
sus penas, la sala segunda de lo crimi-
nal de la Aduencia, decretó ayer la 
libertad definitiva de 26 condenados 
por distintos delitos electorales. 
Y a ú n dice el pueblo, y asien-
ten los legisladores, que las Cá-
maras no hacen cosa á derechas! 
Vaya si hacen. 
Levantan k los pecadores la pe-
nitencia y les dejan en disposi-
c ión de á n i m o de volver á pecar. 
* 
Los representantes por la Habana, 
señores Antonio Gonzalo Pérez y José 
M. Covín, visitaron en la tarde do 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica, para reiterarle la petición de 
indulto de los alzados de Sevilla. 
E l señor Presidente le dijo á nuestro 
director, el señor Covín, y al represen-
tante señor Gonzalo Pérez, que él no 
hab ía echado en olvido dicha peti-
ción; que el expediente de indulto de 
los jóvenes alzados obraba en la Secre-
tar ía de Justicia y que ya había trata-
do sobre este asunto con el Secretario 
del ramo y Fiscal del Supremo, señor 
Freyre Andrade. 
También le recomendaron al señor 
Estrada Palma los visitantes, el indul-
Dice nuestro colega E l Nuevo 
País: 
Ya están nuestros Ayuntamientos 
montados á caballo, y la bestia es tan 
vigorosa, que los lleva á todos en el lo-
mo, sin tropezar n i aflojar el paso. Van 
en las alforjas el servicio de sanidad y 
limpieza, el de instrucción primaria, el 
de composición ó arreglo de caminos, el 
de suministro de agua; y todavía caben 
en ellas el de alumbrado, el de compo-
sición de calles, el de policía munici-
pal, y algunos otros obligatorios y vo-
luntarios, ¿por qué no van éstos tam-
bién al serón? La cabalgadura lo aguan-
ta todo: él Estado es un caballo que no 
se rinde al peso y no tiene resabios. Un 
esfuercito más y llegaremos á la reali-
zación del ideal: autonomía municipal 
completa; recaudación de los tributos 
del término; pago por el Estado de to-
dos los servicios municipales, y distri-
bución de las contribuciones entre los 
alcaldes, tesoreros, secretarios y demás 
empleados del municipio. 
Así puede ser un país, no decimos 
federalista solamente, sino también can-
tonalista y aún pueblista. Hasta funcio-
nes de teatro gratis pudieran ofrecer los 
Ayuntamientos, si las pagara el Esta-
do. ¿Por qué no! Lo raro es que toda-
vía no lo hayan propuesto, discutido y 
votado nuestros legisladores. 
Puoa se v o t a r á eso y se echa rá 
la ley en las alforjas de la cabal-
gadura de los Ayuntamientos, 
Aunque para representaciones 
de comedia pol í t i ca y de magia 
electoral no necesitan alforjas 
nuestros legisladores. 
Les basta con las alforjas d é l o s 
contribuyentes. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
Europa y América 
B E A T I F I C A C I O N 
Háse celebrado en la catedral de San 
Pedro, en Eoma, con extraordinaria 
pompa, la beatificación del venerable 
Vicanry, que fué cura párroco de Ars, 
Francia. 
Había presentes 1,000 peregrinos 
franceses dirigidos, por los cardenales 
üamil lé y Mathieu, y millares de fieles 
de distintas naciones. 
Tomaron parte en el ceremonial 22 
cardenales. 
Lo que dió á la ceremonia interás ex-
traordinario fué la presencia del duque 
de Génova, gran almirante do Italia y 
hermano de la Eeina madre Margarita, 
la duquesa de Génova y el pr ínc ipe 
Udine, su hijo, los cuales fueron reco-
nocidos y conducidos á sus asientos por 
monseñor Me Nutt, chambelán privado 
del Papa. 
Los duques y el pr íncipe se arrodi-
llaron al paso de Su Santidad. 
Es la primera vez que miembros de 
la casa de Saboya asisten á funciones 
religiosas en presencia del Pontífice. 
E D I F I C I O S E N P E L I G R O 
Es voz pública que la Abadía de 
Westminster, el edificio del Banco de 
Inglaterra y más aún la gran catedral 
de San Pablo, están en peligro inmi-
nente de ruina. 
Con respecto á la catedral, las auto-
ridades lo niegan; pero es un hecho 
que todos esos edificios han aparecido 
grietas de aspecto muy grave. La can-
tería de una pared interior del banco 
ge ha hundido varias pulgadas de poco 
acá. Dicen arquitectos que la cruz de 
la torre de San Pablo tiene un consi-
derable desnivel. 
La causa de estos desperfectos es lo 
mucho que se ha trabajado en obras 
subterráneas, como túneles, instala-
ciones de tuberías y alambres, y vías 
de agua que resulta imposible cegar. 
M A R C O N I 
E l inventor Marconi fué recibido en 
audiencia por el Rey de Italia Víctor 
Manuel, quien le mostró gran cordia-
lidad. 
E l inventor aseguró al Rey que las 
nuevas estaciones de telegrafía sin 
alambre pondr ían á I tal ia en comuni-
cación directa con Turquía , Grecia, 
Hungr ía y la colonia italiana de Eri-
trea, costa de Abisinia. 
La nueva estación de Coltano se des-
tina para comunicación con la navega-
ción en el Océano Atlántico. 
E N LOS ALPES 
De la frontera Suiza llegan noticias 
de graves siniestros en los Alpes, du-
rante una tempestad de nieve. En 
pocos días se encontraron en el monte 
de San Bernardo los cadáveres de cua-
tro monjes de la Trapa, mnertos de 
frío en au convento, catorce alpinistas 
suizos, muertos entre la nieve y seis 
contrabandistas italianos en la cresta 
de Valsarey cantón de Ginebra. 
ONCE SIGLOS D E E X I S T E N C I A 
E l Gymnasium Carolinum, en Osna-
brüch, uno de los más famosos liceos 
de Prusia, va á celebrar en breve bri-
llantes fiestas jubilares, con motivo del 
1.100 aniversario de su fundación. 
La ant igüedad del mencionado cen-
tro intelectual germánico no puede ser 
más respetable. Fundado en el año 801, 
sólo le ganan en ant igüedad otros dos 
en Prusia: el Real, de Fulda, que ya 
existía en el siglo X I I I , y el Gymna-
sium Paulinum, de Muuster, que da-
ta del año 709. 
La fundación del Gymnasium Caro-
l inum de Osnabrüch tuvo lugar algu-
nos años después de la derrota y sumi-
sión de los sajones por Cario Magno, 
para conmemorar dicho triunfo. 
MONTE-CARLOS 
los á c e n t é n , en 
LOS PRECIOS FIJOS, 
REINA 7 Y AGUILA 203 Y 205, 
RÜSIiT EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de Tokio con fecha 13 
que los cosacos hace varios días que 
trataron de cortar las comunicaciones 
de los japoneses. Primero atacaron 
cuatro escuadrones á los destacamentos 
que custodiaban el ferro-carrril, y aun-
que en un principio consiguieron ven -
taja, fueron luego rechazados. 
Por la tarde del mismo día, reforza-
dos por dos escuadrones más y 8 caño-
nes, volvieron al ataque, desalojando 
á los japoneses de Newchan. Reforza-
dos los japoneses, ocuparon de nuevo 
sus posicioues, ocasionando pérdidas 
grandes á los rusos. Por últ imo, se 
presentaron los cosacos en número de 
2.000 ^desalojaron á las tropas japo-
nesas de las aldeas de Haichung, Met-
chekiao, Y i n Kav y otras; pero varios 
batallones entraron en fuego ó hicieron 
hj i i r precipitadamente á los cosacos. 
Estos, al mando del general Mist-
chenko, es la primera vez que tratan 
de cortar las comunicaciones japonesas 
creyéndose que su objeto era impedir 
que el mariscal Yamagata recibiera 
los cañones que estaban sitiando á 
Puerto-Arturo. 
Dicen de Berlín que se sabe por con-
ducto autorizado qae el ejército japo-
nés de la Manchuria ha sido reforzado 
con 32.000 hombres y 368 cañones, 
procedentes del ejército que sitiaba á 
Puerto-Artura. 
Dicen de Irtskuts que pasan por 
dicha ciudad, al oeste del lago Baikal 
y como á 2.000 kilómetros de Mukden, 
numerosos trenes con tropas que van á 
reforzar el ejército de la Manchuria. 
Y en los círculos oficiales de Alemania 
se asegura que el general Kuropatkin 
tiene ya al este del lago Baikal 600,000 
hombres, de los cuales 400.000 están 
congregados en Mukden. 
L A ESCUADRA RUSA 
D E L P A C I F I C O 
E l corresponsal del Eco de París en 
San Petersburgo dice que Rusia ha 
comprado un islote á una potencia de 
tercer orden, situado en el Oceaao In -
dico, y que sirviéndole de base de ope 
raciones, «erá además punto de reu-
nión de todos los buques rusos. 
* 
Un telegrama de Suez (Egipto) di-
ce que la división naval que mnnda el 
almirante Batransky salió de dicho 
puerto el día 13 del corriente. Aun-
que se desconoce su rnmbo, créese que 
irá al puerto de Djibanti . 
E l vapor Traonady de las Mensaje-
rías Marít imas, que salió de Marsella 
el 10 de Diciembre para Madagasear, 
ha llegado á la isla NassiBe con 4.500 
tarjetas postales para Ja tr ipulación 
de la escuadra rusa del Pacífico. 
Un despacho de de San Petersburgo 
al Politiken de Copenhague dice que el 
Czar de Rusia ha dado 100 millones 
de rublos para la formación de uua 
tercera escuadra, y cincuenta millones 
más para la formación de la cuarta es-
cuadra. 
Acorazado R u s o 
con rumbo á la Habana, con el 
único objeto de recojer varias 
cajas Barrica Liainez Rioja 
alambrado. 
PEQUENECES 
En verdad que nuestros noveles polí-
ticos, no ya sólo tienen un criterio ce-
rrado para juzgar de la vida pasada del 
país, sino que emplean una lógica sui 
generis, que más parece residir en las ex-
tremidades inferiores del organismo, 
que en el cerebro, laboratorio de Ideas, ó 
en el corazón, nido de los sentimientos 
Por la millonésima vez aparece en le-
tras de molde el cargo ridiculamente 
infanti l ; por la millonésima vez escu 
cho la enojosa cantinela pretendiendo 
amenguar los' prestigios de nuestros 
viejos maestros. 
E l eximio Montero aceptó de España 
un marquesado. A Gálvez el ilustre, 
al abnegado y siempre digno Gálvez, 
le concedieron una gran Cruz. E l no 
ejercitó su derecho de usarla. No acep-
tó otra que antes le concedieron. No 
quiso ser t í tulo de Castilla. Como A l -
dama, prefirió su condición democrá t i -
ca á su apariencia de privilegiado. Co-
mo no trabajaba sólo para el honor 
de España, sino muy particularmente, 
para el honor y la libertad de Cuba, 
propúsose evitar qüe su aceptación 
franca de la gracia concedida, fuese in-
terpretada por la malicia como un 
anuncio de apartamiento de la honrosa 
causa de su país natal. 
Eso no importa: pues España le dis-
tinguió; pues los gobiernos metropolí-
cos hicieron justicia á sus talentos, 
aceptara él ó no, quedaba cometido el 
delito. 
Es la teoría más extrañís ima con que 
he tropezado en estos tiempos de cr io-
llismo yankizado. 
No hay que buscar justificación á la 
inquina en los acontecimientos desarro-
llados en nuestro suelo desde la llegada 
de Blanco hasta la firma del Tratado 
de París . 
Ya de mneho antes, cuando nadie 
podía sospechar que un día se implanta-
ra la Autonomía para dominar la Re-
volución; cuando nadie podía predecir 
si, llegada la hora terrible de la des. 
bandada, Gálvez y Montero seresguar-, 
darían en Europa como Terry y Gibei-
ga, ó se tornarían conspiradores desde 
los Estados Unidos como Dolz y Tama-
yo; cuando nadie tenía derecho á vt r 
en ciertas distinciones, ya que no la re-
compensa á prestigios personales, ot a 
cosa que el propósito, por parte del Go-
bierno metropolítico, de halagar á la 
población nativa, creyéndola orgullosa 
de sus grandes hombres, ya entonces se 
consideraba por algunos como nuevos 
afrancesados, á los que no debieron sa-
crificar su juventud á la causa de un 
pueblo de obsedidos y de ingratos. 
Yo, que he admirado siempre á loa 
que nos enseñaron á organizar esfuer-
zos y encauzar los sentimientos de la 
dignidad lastimada, recordé más da 
una vez la máxima de Séneca: "Ten-
drás enemigos por envidia, cuando por 
no haber hecho daño se crea más libra 
de ellos tu conciencia." Y, más de una 
vez también, viendo la pequeñez moral 
de los difamadores, exclamé con el 
poeta: 
¡Envidia torpe y rastrera, 
de todo lo que se arrastra 
contra todo lo que vuela! 
Ahora, nuevos agravies de orden po-
lítico, exacerbamienta de pasiones d u -
rante el período de la guerra y un equi-
vocadísimo cencepto de la misión del 
vencedor después de una contienda en-
tre hermanos , reproducen la cautinela 
y tornan á surgir las cruces y marque-
sados, como la terrible espada de Da-
mocles, suspendida sobre las venera-
bles cabezas de los apóstoles de la l i 
bertad cubana, durante los años que 
mediaron desde el Zanjón hasta Baire. 
La lógica, empero, permanece en las 
extremidades inferiores. Aunque a lgu-
nos cubanos hubieran ostentado cien 
cruces y marquesados, con tal de no 
deberlos á la polít ica Weyleriana, na-
die podr ía ver en ellas más que la ma-
nifestación de sus méritos personales, y 
el empeño de España de suavizar las 
quejas de la población nativa. 
Conspirábase, porque el elemento cu. 
¡Viarcehno Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S S E B R I L L A N T E S , J O T A S T R E L O J E S D E TODAS C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ún i co hi jo del difunto Roskopf creador de 
esta marca y sistema. 
C—2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"XJL xx o J- <S> in. t o o l JS 1 ¿a, s x x o o l x o » 
HOY A LAS OCHO: L n s Guarapetas. 
A las nueve: € I 3 r l J L S L l O ± X l L ± t S L 
A las diez: E L BOBO SERAFINITO. 
C—349 En9 
Está Vd. Satisfecho 
con el calzado que usan sus I Ü̂DT ? 
Si no lo está, M A N D E L O S 
á " L A B O M B A " 
MANZANA DE Z0MEZ, 
AQKNCIA E80AMRZ 
TELEFONO NUMERO 522. 
MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 1805. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
I B o t L O X X X i O S , 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A B A N I C O S Y P A N D E R E T A S 
O 
¡A Sevilla en t ren Boti jo! 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E l Mozo C r ú o . 
GIuRAL 
S E A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
C 151 E 16 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Grlllés 1% 2í 6 3er. piso sia entrada f2-)J 
Palcos lió2? piso Idem fl-23 
Luneta con entrada f 0-5) 
Butaca con Idem fO-53 
Asiento de terulia con id f 0 33 
Asiento de paraíso con id |0-33 
Entrada general |0-33 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-23 
S . ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 




G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 E 
M I LAZO ORO 
MANZANA DE GOMEZ, frente al Parpe Central 
J o s é Gonzá lez , saluda á sus clientes y amigos y 
tiene el gusto de manifestarles que ha puesto á 
la venta los sombreros de la segunda moda de 
esta temporada.-Novcdades especiales para esta 
casa. 
P A N A N A S 
G R A N V A R I E D A D D E S D E $3 E N A D E L A N T E , P R E C I O S MODICOS. 
Agencia Escamet 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dtsde la* ocho hasta la 





Un postre, pan y café 
A L A ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS, los mismos que el anterior con el aumen-
to de 14 botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102 . 
31 26Db-26 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que so 
pidan. c 101 52t-E8 n 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vtaa Urinarias.—Bnfer 
medades de So ñor as,--Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Telélono 1312. CUiO 24 D 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, loa hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
C60 
Compstela 52 al 58. 
- t i E 
Socleiati le Beneflcencía ie Naturales í e 
Cataluña 
Debiendo esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
tomado en Junta Directiva, celebrar junta 
general extraordinaria en la que ha de tratar-
se exclusivamente de un asunto referente á la 
Loma de Montserrat; de orden del Sr. Director 
se avisa por éste medio & los señores socios, 
á fin de que cóncurran al expresado acto, que 
tendrá lügar el próximo miércoles día 18 del 
corriente mes d Ia3 7>í de la noche, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro Español, 
calzada del Monte y Zulueta. 
Se recomienda á los señores asociados la 
puntual asistencia. 
Habana 12 de Enero de 1905.—El Secretario, 
E . Dardos. C 127 7t-12 
A V I S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
L a Reguladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gusto 
de hacer saber & todos sus asociados que el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del día, ten-
drá lugar en el "Centro Asturiano" la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones ge-
nerales. 
Habana 14 de Enero de 1905. — E l Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
662 alt 6ml5 3t-16 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-13 En 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ent% Indaitrli, sa 
tiñe y limpia toda class de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Bgido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente & Sarrá. Teléfon? 333 
C 121 26t- 8 E 
SE TRASPASA 
Con siete años de contrato, un local de In-
mejorables condiciones y propio para cual-
quier establecimiento, con todo su armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 86, fren-
te á la tienda de ropa " L a Filosofía". Infor-
marán en Teniente-Rey 28. 601 8tl3 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya expléndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
cióh. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA á ALGUIAR 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4: 
Q U I E R E N P I N T A R -
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 690 26t-17 E 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZÓ. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, d precios muy reduoi l )» 
Fapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C36 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouzay TELEFONO 675. 
alt 1 E 
D E T . A " M A m w J T - E d l c i f t n de la t a r d e . - E ncro 18 de í 9 0 5 . 
h'AV:0 era pretf-riílo. Rizóse la Bevo-
Itifión, porque la población nativa v i -
vía on triste inferioridad. Y cuando 
un ciihano era enaltecido, incurr ía in-
cunscieníeme, te en pecado mortal. 
Tara estas gentes España hacía mal 
menosprociaudo á los colonos, y hacía 
mal elevándolos. Los cubanos desde-
fíados debían sentirse heridos, y los cu-
banos enaltecidos,-también. Aceptan-
do el marquesado, como Montero, se 
era traidor. No pagando los derechos 
de la Gran Cruz, como Gálvez, traidor 
también. ¿Hay modo de entender esto? 
Yo quisiera que los deseutrañadores 
del pasado tuvieran la paciencia de 
for mar un cuadro estadístico de los 
hijos del país que, desdo que Mart í 
preparó la Revolución, renunciaron cá-
tedras, plazas de magistrados, puestos 
lucrativos en todos los órdenes de la 
administración; que tomaran nota de 
los cubanos, para mí muy dignos, que 
sirvieron á la causa española desde las 
oficinas, centros de enseñanza, aduanas 
y hospitales, bajo Callejas, Martínez 
Campos, Weyler y Blanco, y que hoy 
sirven con ignal lealtad á la República, 
y que me dijeran después si hay sufi-
cientes elementos marcadamente revo-
lucionarios, pero á la vez aptos, para 
desempeñar cargos que reclaman inte-
ligencia, honradez y práctica. 
Haber merecido una Crnz y no ha-
berla usado, será grave delito, en cam-
bio, hay la atenuante de no haberla 
solicitado. Mas ¿qué delito será en-
tonces, el de haber solicitado de los 
Ministros de Ultramar, empleos retri-
buidos, y haberlos seguido desempe-
ñando hasta el día? Y ¿á dónde iría-
mos á parar si hurgando continuamen-
te en lo pasado y estimando correctas 
solo las propias acciones, cerráramos 
las pueitas de la vida públ ica á todo 
aquel en quien creyéramos advertir 
una tibieza ó un error, á la luz de nues-
tros prejuicios de sectarios, dé nuestro 
fanatismo por la guerra? 
Sería preciso entonces entregar el 
manejo de la República á las mesna-
das de analfabetos que de los ingenios 
de azúcar y las vegas de tabaco fueron 
á engrosar la Revolución, únicos habi-
tantes del país en 1895 que no habían 
desempeñado cargos públicos, alcanza-
do cruces ni guardado pergaminos. 
No sé que sea indígena el marquesado 
de Santa Lucía que ostentó el venera-
ble Cisneros; no creo que provengan 
de Hatuey los tí tulos nobiliarios de la 
aristocracia cubana ni que se sientan 
avergonzados de su prosapia los que 
recuerdan á algún progenitor enalteci-
do por los reyes de España, ya" fuera 
Isabel 11, Amadeo de Saboya ó el duo-
décimo Alfonso. 
Comprendo que la preterición siste-
mática subleve los sentimientos de un 
pueblo;pero no me explico que hiera el 
honor que á uno de nosotros se dispen-
se. Cuando más, podrá uno precaverse, 
BÍ de la intención duda. 
Y, sobre todo, inmediatamente des-
pués de la emancipación de una Colo-
r í a , es cosa de locos pretender romper 
vínculos é historia de cuatro siglos, y 
encontrarse con una población ííbr© de 
todo contacto con el pueblo progenitor. 
En toda la América latina quedaron 
antiguos servidores de la Nación con-
quistadora, y tan buenos mejicanos ó 
venezolanos fueron como Hidalgo y 
Sucre, como Juárez y Bolívar. Como 
que solo estaban puros de todo pecado 
¿ e origen los descendientes de Guati-
mor y Manco Copac, los de pura san-
gre azteca ó araucana en todo el Con-
tinente. 
No es cosa de romper así con la rea-
lidad y el sentido común. 
J. N . ARAMBÜKU. 
L a American Rice Co. lia cum-
plido formalmente sus contra-
tos, mandando á cinco Puertos 
de esta Isla 33.252 sacos de 
arroz, cantidad igrial á la com-
prometida para el primer em-
barque por el Sr. Green, Vice 
Presidente de la Compañía. 
W. B. Fair . 
Representante General de la Isla, 
( O B R A P I A 33 . ) 
C-91 2t-18 
L A ZAFRA 
El total de sacos de azúcar entrado 
hasta el día 15 en Matanzas asciende á 
175.923. 
E l 14 se vendieron en Cieufuegos por 
nota: 
AL. COSTADO 
4.000 sacos centrífuga ''Cieneguita," 
polarización 95 á 7.667-16 rls. arroba. 
500 sacos azúcar miel "Cieueguita," 
polarización 96 á 6.45. 12% rls. arroba. 
EN ALMCOÉN 
8.000 sacos centrífuga ^Andre i ta ," 
polarización 95 á 7 61-18 rls. arroba. 
500 sacos azúcar de miel ^Andrei ta" 
polarización 85 á 6.23-55 rls. arroba. 
Todas las partidas fueron compradas 
por don Julio Torralba. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
E L P A S E O . 
— P E L E T E R I A — 
— — Y CASA D E C A M B I O . — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación E S P E -
C I A L y estilos exclusivos en espa-
ñ o l y americano, como en el 
CamlDio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜÍAR. 
Teléfono 513. 
Uhicúá Agentes del E S P E C I F I C O 
O K I E N T A I A F R I C A N O que cura 
la skftlis en 30 (lias. 
C144 alt 2m-15 6t-16 E n 
F E L B C I T A C I O N 
Guane, Enero 17, á las 7.20 p. m. 
(Por telégrafo) 
ALi D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Los comerciantes y agricultores de 
esta localidad, encarg-aron á los s eño -
res Lazo y Ayala felicitasen á la Con-
vención Nacional Libera l por la ac t i -
t u d adoptada frente al aumento de 
los presupuestos y la defensa en el Se-
nado de la a u t o n o m í a municipal . 
E l Corresponsal» 
«HllUil" 
m i de a i 
Hemos recibido una copia del balan-
ce cerrado en 31 de Diciembre úl t imo 
del Banco Nacional de Cuba, y á la ver-
dad, no puede sor más satisfactoria la 
situación de dicho establecimiento, se-
gún se desprende del exameu del citado 
documento. 
Su Activo, que era de $3.000.000 en 
Julio, fué aumentando mes por mes, 
hasta alcanzar $12.840.000 al finalizar 
el de Diciembre. 
En la indicada fecha tenía en caja 
$3.411.777-17; en los demás Bancos y 
en poder de banqueros, $2.276.284-50; 
en plazos pagaderos antes de'l? de Mar-
zo, $1.337.380-00; invertidos en bono» 
de Ja Repúbl ica de Cuba y el Ayun ta -
miento d é l a Habana, $2.008.504-00; en 
préstamos y descuentos, $3.566.055-51, 
y en mobiliario, propiedades y cuentas 
diversas, la diferencia hasta el total 
del Activo. 
En el pasivo figuran los $3.000.000 
del capital social, $250.000 del fondo de 
reserva, $134.764.60 de las utilidades 
repartidas, y $9.455.585-21 de los de-
pósitos. 
Otro h e c h o m u y significativo y 
que demuestra superabandantemente el 
gran crédito de que goza el Banco Na-
cional de Cuba, es que, habiendo mani-
festado los directores locales á la Direc-
tiva de Nueva York que necesitaban 
un millón de pesos adicionales, para 
hacer frente al constante aumento de 
sus negocios, Ies enviaron dos millones. 
Este hecho no necesita comentarios, 
pues es de por sí bastante elocuente. 
TESAME A MR. LOUBET 
El Presidente de la Repúbl ica d i r i -
gió ayer el telegrama siguiente: 
Habana 17 de Enero de 1905. 
Su Excelencia 
Presidente Loubet 
Par í s . 
Acepte Vuestra Excelencia el testi-
monio de mi sincero pésame por la pér-
dida dolorosa que ha experimentado 
Vuestra Excelencia en su familia.— 
Estrada Falma. 
EN PALACIO 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
é interino de Gobernación, señor Can-
cio y los señores Silveira y Zaldo (don 
Carlos)—separadamente—han visitado 
hoy al Sr. Presidente de la República. 
LO DE CEIBA DEL AGUA 
E l Gobernador de esta provincia ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"San Antonio de los Baños, Enero 17 
de 1905. 
Noticias publicadas prensa hoy sobre 
hechos esta vi l la son falsos; ruégele 
informe señor Presidente y Secretario 
de Gobernación lo ocurrido Ceiba del 
á^gua, según oportunamente comuniqué 
ese Gobierno; para esclarecimiento ver-
dad ordene investigación. — Anlonio 
Vivanco, Alcalde Munic ipal ." 
Lo que comunicó el citado Alcalde 
al Gobernador fué que en la tarde del 
día 13 se trasladó á Ceiba del Agua 
con varios números de la policía muni-
cipal por haber ocurrido un conato de 
alteración del orden público, á causa 
de haber llegado á aquel pueblo el súb -
dito español don Miguel Ariet , que en 
el período de la guerra se hizo odiar 
por sus exagerados procedimientos. 
Añade el señor V i vaneo, que recorrió 
la población, llevando al ánimo de to-
dos los vecinos el convencimiento de 
que los procedimientos violentos po-
dían perjudicar la buena marcha de 
los asuntos internacionales, desistiendo 
aquéllos de esa actitud y que Ar ie t se 
retiró del pueblo el día 14, acompa-
ñándolo hasta la Estación del Ferro-
carril . 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
Desde mañana, jueves, quedarán 
abiertos los pagos de haberes del Ejér-
cito que estén afectos á cesiones par-
ciales ó totales y de los correspondien-
tes á haberes de los fallecidos que se 
encuentren en iguales condiciones. 
PARA UN A U L A MAGNA 
Se ha advertido á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas que la dife-
iencía entre el presupuesto de las obras 
de construcción de un Aula Magna en 
la Universidad Nacional, ascendente á 
$41,132-93 y el crédito de $50,000 con-
cedido para la obra por la Ley de 31 
de Diciembre próximo pasado, se des-
t tnará á la adquisición de mobiliario y 
efectos para el propio edificio, con ob-
jeto de que en modo alguno ge realicen 
obras adicionales á las proyectadas. 
CLINICA SIFIL10GRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá eafermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
A los maestros 
Metrología Universal por Horta, resuelve loa 
problemas de 1°, 2°. y 3er. Grados y los de opo-
siciones á escuelas, véndese en las principales 
librerías. 776 8t-18 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O L L A . 
C0MP0STELA 52 AL 58-
BOBBE UN SOBRANTE 
Se ha autorizado al ingeniero jefe de 
obras públicas del distrito de Santa 
Clara, para que el sobrante que existe 
como resaltado de la subasta de las 
obras de la carretera de Oienfuegos á 
Punta Gorda, se emple hasta donde al-
canza en la propia carretera. 
FELIZ VIAJE. 
En el vapor americano Mascotte, que 
salió ayer para Tampa, se embarcó el 
distinguido joven don Bernardo Núñez 
y Portuondo, hijo del Gobernador Pro-
vincial de la Habana, con objeto de 
continuar sus estudios en Filadelfia. 
Le deseamos un feliz viaje. 
EL AGUA EN EL VEDADO 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
llamado la atención de la Alcaldía Mu-
nicipal de esta capital sobre la necesi-
dad de que se ordene al concesionario 
de abastecimiento de agua del barrio 
del Vedado la realización de ciertas 
obras con objeto de evitar las repeti-
das y fundadas quejas de aquel vecin-
dario, por falta de agua. 
CAÑA QUEMADA 
En la mañana del día 16 se declaró 
un incendio en los campos de caña de 
la colonia de don Francisco Oarballo-
sa, en los Palos, comunicándose á los 
de las colonias de don Victoriano Arre-
dondo, don Pedro Guzman y don Se-
veriano López, quemándose en total 
ciento nueve m i l arrobas de dicho 
fruto. 
Como presuntos autores del fuego 
han sido detenidos don Victoriano 
Arredondo, nn menor sobrino de éste, 
nombrado Francisco González, y otro 
menor moreno, que dijo nombrarse 
Francisco Pérez. 
TRIBUNALES PARA OPOSICIONES 
La Secretaría de Instrucción Públ i -
ca, ha nombrado á los doctores don 
Antonio S. Bustamante, don José An-
tonio González Lanuza, don Enrique 
Hernández Cartaya, don Adolfo Ca-
bello y don Ignacio Remirez, para 
constituir el Tribunal para los ejerci-
cios de oposición á la Cátedra del A u -
xi l iar de la Escuela de Derecho Púb l i -
co de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Habana. 
La misma Secretaría ha nombi-ado 
con el mismo carácter, á los señores 
don Carlos de la Torre, don Santiago 
Hnerta, don Carlos Theye, don Felipe 
García Cañizares y don Pedro Cué, á 
la Cátedra del Auxi l i a r Director del 
Ja rd ín Botánico, de la Escuela de Cien-
cias de la Facultad de Letras y Cien-
cias. 
AUTORIZACIÓN7 
Se ha concedido autorización á los 
señores Vi lar , Seura y Compañía, para 
variar la actual dirección de las angui-
las y cuna de un paradero denominado 
' 'La Punt i l la ," que poseen en el lito-
ral de Regla. 
CONCEJAL 
D, José Loreto Torres ha sido nom-
brado concejal del Ayuntamiento de 
Batabanó, para cubrir la cacante oca-
sionada por la renuncia de D. Ramón 
Vaquero. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El Alcalde Municipal de Aguacate 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia, que como á las ocho y me-
dia de la noche del 15 fué aprisionado 
por dos carros de caña del ingenio 
' 'Averhoff" el trabajador Emilio A n i -
gó, siendo su estado grave. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SOCIKDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
Recordamos á los socios de la Socie-
dad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña, quf [esta noche, miércoles, se 
les suplica asistan á la Junta General 
que ha do celebrar, en los salones del 
Centro Español, Monte 3, en la que se 
t ra tarán asuntos de interés primordial 
para la asociación benéfica, 
ASOCIACIÓN DE MADRES CATÓLICAS 
A las tres de la tarde del juéves pró-
ximo (19 del corriente mes) tendrá lu-
gar en el Palacio del Sr. Obispo la reu-
nión general de aMadres Católicas," 
que presidirá personalmente nuestro 
Rvmo. é l imo. Prelado. 
Como dicha junta ha de ser de suma 
trascendencia para los fines y marcha 
de tan piadosa y necesaria Institución, 
por haberse de tratar en élla, ya de la 
renovación do su personal directivo, ya 
de la modificación de algunos de los 
art ículos del Reglamento que hoy la 
rige y de la introducción en él de al-
gunos otros nuevos, suplicamos encare-
cidamente á todas las .Matír^s asociadas 
la asistencia á tan importante y solem-
ne acto. 
El Director de la Asociación.—P. 
Anselmo Moreno. —Sra Presidenta de la 
misma, doña Asunción Rosell, Vda. de 
Gastón. 
MEDIDA CONVENIENTE 
El director general de Comunicacio-
nes interino, señor Coyula, ha dictado 
con fecha de ayer una orden disponien-
do que desde el 1? de Febrero próximo 
los administradores de Correos y jefes 
locales den aviso á los editores de pe-
riódicos inscriptos como de segunda 
clase, siempre que algún suscriptor re-
huse recoger los números que se le d i -
rijan, 6 en el caso de que no sean reco-
gidos en la Adminis t ración de Correos 
ó cuando el suscriptor cambie de domi-
cilio. 
Dicha orden demuestra el interés que 
al señor Coyula le merece la prensa, y 
por nuestra parte le damos las gracias, 
pues se trata de una acertada medida, 
que ev i ta rá no pocos perjuicios á las 
empresas periodísticas. 
UN PUENTE 
Dice JEl Agricultor, de San Juán y 
Martínez, que ya se están extendiendo 
las paralelas hasta el río para la cons-
trucción del puente del paradero. 
La empresa del Oeste quiere dejarlo 
terminado á mediados de Marzo. 
A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
E l 7 de los corrientes se reunieron en 
el salón de recibo de la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento de esta ciudad, 
un grupo de empleados de dicha de-
pendencia con el objeto de cambiar 
impresiones sobre la conveniencia de 
formar una Sociedad de Socorros Mu-
tuos. . 
Acogida la idea con gran entusiasmo 
entre los concurrentes, se acordó a fin 
de obviar dificultades y llegar cuanto 
antes á la constitución de la misma, el 
nombramiento de una mesa provisional, 
para que ésta iniciara los trabajos pre-
paratorios. Elegida que fué ésta, se 
designó una Comisión que se encargara 
de presentar un proyecto de Regla-
mento> 
En tal v i r tud y habiendo terminado 
la Comisión el encargo que se le confirió, 
tengo el honor, de orden del Sr Presideu 
te, de invitar por este medio á todos 
los compañeros de las distintas depen-
dencias municipales que quieran hon-
rarnos con su valiosa concurso para la 
junta general que deberá efectuarse el 
próximo sábado 21 de los corrientes, á 
las dos de " la tarde, en la Secretar ía 
General (entresuelos del Ayuntamien-
to) á fin de nombrar la mesa definitiva 
y discutir el proyecto del Reglamento 
presentado por la Comisión. 
No dudando que todos los señores 
empleados verán con gusto los trabajos 
iniciados para la constitución de la So-
ciedad, esperamos que lo demuestren 
haciendo acto de presencia en la junta 
para la cual se les convoca en la segu-
ridad de que con ello no tan sólo se 
obtendrán beneficiosos resultados para 
el cuerpo de empleados, si que tam-
bién la satisfacción ín t ima de ver al fin 
coronados por el éxito nuestros afanes 
por la constitucióü de la Sociedad. 
Habana, Enero 16 de 1905. 
E l secretario, Lorenzo Astorga. 
nuBffifr ^ l i i » » — 
CAÑA QUEMADA 
E l capi tán Figneroa comunica de 
Güines, que en la finca " R u b í " de 
aquel término, ha ocurrido un incendio, 
quemándose unas treinta mi l arrobas 
de caña. 
Fueron detenidos tres individuos co-
mo presuntos autores del hecho. 
DESCARRILAMIENTO 
En el contal "Resulta," (Sagua la 
Grande,^ se descarriló un tren de caña, 
dando muerte á Eulogio Alayóu. 
REYERTA 
E l jefe del destacamento de Sitio 
Grande, detuvo ayer á Cláudio R iba l -
ta, por haber lesionado gravemente á 
Francisco Medina, en la ñuca "Santo 
Tomás . " 
PARADERO QUEMADO 
La Jefatura del Regimiento núra. 3, 
dice desde Santiago de Cuba, que el 
14 del actual se quemó el paradero de 
Cacocún, en la línea del Ferrocarril 
Central. 
PETTCITACIÓN MERECIDA 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
en escrito dir i j ido al Comandante José 
Miguel Valle, Jefe de la tercera Co-
mandancia del Regimiento núm. 2, le 
dice lo siguiente. 
" E l Sr. Gobernador Provincial de 
Santa Clara en comunicación de nueve 
del que cursa me dice lo siguiente: 
Testigo presencial del eficaz concur-
so prestado por V d . y ese vecindario 
en el voraz incendio ocurrido hoy en el 
edificio que ocupa el Colegio de Jesuí-
tas y del heroísmo de los Cuerpos de 
Bomberos, Guardia Rural y Policía, á 
cuyos esfuerzos y gran serenidad, dé-
bese sin duda alguna haber logrado 
localizarlo en las galerías que dan á la 
calle de O'Donell, sin que ocurrieran 
desgracias personales, hace que m i 
primera determinación al regresar á 
esta Capital, sea enviar á V d . y por su 
conducto al pueblo de Cienfuegos y á 
todos y á cada uno de los miembros de 
los antes expresados Cuerpos, la felici-
tación más calurosa, por tan digno 
comportamiento.'' 
Nuestros queridos amigos los señores 
don Ildefonso Alonso y Maza, ausente 
en España, y don Celedonio de iguales 
apellidos, residente en esta capital, 
acaban de pasar por el inmenso dolor 
de perder en Bárcena de Cicero, (San-
tander) donde residía, á su respetable 
y amant ís imo padre, el señor don 
Agust ín Alonso y Gutiérrez, venerable 
anciano que era justamente querido en 
aquel pueblo por su carácter y v i r tu -
des. 
Damos con tal motivo el pésame 
más sentido á la doliente familia. 
En la Necfópolis de Colón recibió 
ayer cristiana sepultura el que en vida 
fué don Enrique Menéndez, laborioso é 
inteligente empleado, por espacio de 
largos afios, del Banco Español de Sa-
gua la Grande. 
Padre amantísimo y amigo ejemplar, 
su pérd ida será motivo de justa pena 
para cuantos tuvieron ocasión de aqui-
latar las grandes bondades de su co-
razón. 
Reciban la inconsolable viada del fi-
nado, la señora doña Rosa Herrera, y 
sus hijos, nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro meses se pneden adquirir en esti Academia, loa oonooimieatoí de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>¿ la noche. 3S8 26t- 7 E 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E T l O Y 
D I M I S I O N ACEPTADA. 
P a r í s ; Enero JÍ«.--E1 presidente 
Loubet ha acept í ido la dimis ión <lc 
los Ministros del gabinete Combes, y 
les ha pedido que continuasen desem-
p e ñ a n d o sus respectivos cargos, has-
taque quedase constituido el nuevo 
Minis ter io . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Bahu, Enero 18 . -Co i \ motivo de 
haber accedido las c o m p a ñ í a s que 
explotan los pozos de pe t ró l eo de esta 
reg ión á hacer concesiones á sus ope-
rarios, ha terminado la huelga, y 
pronto q u e d a r á reanudado el trabajo, 
después de una i n t e r r u p c i ó n de va-
rias semanas. 
TERREMOTO 
Londres, Enero J^.—En telegrama 
de San Petersburgo se anuncia que 
ha habido en Shomakha, cerca de 
B a k ú , nn fuerte terremoto, y que 
centenares de personas han sido se-
pultadas debajo do los Escombros de 
los edificios que fueron derribados á 
consecuencia del f enómeno seísmico. 
TRABAJOS DIPLOMATICOS 
Washingtoti, Enero 18.—YA conde 
Cassíni , embajador de Rusia, ha da-
do, en nombre de su gobierno, las 
gracias á M r . Hay, Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos, por la 
celeridad con que ha llamado la aten-
ción de China s ó b r e l a s violaciones de 
la neutral idad en que ha incurr ido 
dicha nac ión , y el p r í n c i p e Chang, 
embajador del Celeste Imperio , re-
cibió poco después u n telegrama de 
su gobierno, p id iéndole m á s detalles 
acerca de la nota que le pasó M r . 
Hay. 
A M E N A Z A S D E R U S I A 
E n la tarde de ayer dec l a ró el con-
de Cassíni que Rusia t e n í a pruebas 
fehacientes de haberse realizado los 
actos de que acusa á China y si és ta 
no cambia de conducta, el gobierno 
del Czar se v e r á obligado á tomar las 
medidas m á s convenientes para la 
pro tecc ión de sus intereses. 
C H I N A QUEJOSA 
Londres, Enero 18 - Informan de 
Tient-Sin, que el gobierno chino se 
queja de que los rusos han ócupado la 
ciudad de Kaslogar, en el Turhestan 
Oriental . 
A D V E R T E N C I A A C H I N A 
Par í s , Enero 18 - E n telegrama de 
Tient-Sin a l Herald de esta ciudad, 
se dice que Rusia ha amenazado á 
China con invadir el Norte de dicho 
imperio y el Turkestan Chino, si con-
t i n ú a permitiendo que se Heve Á efec-
to en su te r r i tor io el contrabando de 
guerra en favor de los japoneses. 
T R I P U L A C I O N M U E R T A 
Tokio, Enero 18- E l Departamento 
de Marina anuncia que el teniente 
Na galas, que mandaba el torpedero 
N p 17, perec ió as í como toda la t r i p u -
lación de dicho barco, en el ataque al 
acorazado Sebastopol, que se verificó 
en la noche del 14 de Diciembre. 
CHINOS CON LOS RUSOS 
Un oficial del Estado Mayor asegura 
que soldados del e jérc i to chino acom-
p a ñ a b a n á los cosacos en las reciente» 
incursiones que hicieron, con objeto 
de cortar las comunicaciones de los 
japoneses al Sur de Mukden . 
LOS BUQUES RUSOS 
Londres, Enero -Te legraf ían de 
Puerto A r t u r o al Times, que los aco-
razados rusos Peresviet, Poltava y Pa-
llada, y el crucero blindado Baijan 
p o d r á n ser puestos á flote y reparados 
para prestar servicio nuevamente, pe-
ro que e s t án irremisiblemente perdi -
dos los acorazados Jtetvizan y Pobie-
da. 
S I T U A C I O N 
San Petersburgo , Enero 18 - Eos 
operarios de los astilleros del r ío 
Neva, en n ú m e r o de 12,00O, se han 
declarado en huelga para apoyare1 
movimiento iniciado en los talleres de 
fundición y maquinaria de Petiloff. 
Como se teme que se extienda y ad-
quiera majares proporciones esta 
nueva huelga, que, por de pronto, ha 
paralizado todos los trabajos en los bu -
ques de la tercera escuadra del P a c í -
fico que se es tán alistando, se conside-
ra la s i tuac ión de suma gravedad y 
l lenado peligros. 
N U E V A S U B I D A D E L A Z U C A a 
Londres, Enero 18. - La cotización 
del a zúca r de remolacha ha vuelto 4 
subir á l O s . 1,1/2 d. y la de la cent r í . 
fuga ha mejorado t a m b i é n en 3 peni. 
ques, quedando hoy á l O s í) d. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Ayer martes se vendieron en IÍI Bolsa 
de Valores de New York 859,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor correo español Manuel Calvo, 
que fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Barcelona y escalas, vía Nueva 
York, condujo ú su bordo G5 pasajeros de 
primera y segunda clase, 44 de tercera y 
53 de tránsito para Veracruz. 
E L M A N Z A N I L L O 
Procedente de Nueva York entró eu 
puerto hoy el vapor cubano Manzanilla 
con carga general. 
E L A L I C I A 
Para Matanzas, salió en la tarde d« 
ayer el vapor Alicia con carga de trán-
sito. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Manuel Calvo, quí 
entró en puerto en la tarde de ayer, im-
portó de Barcelona 5,000 pesos en plata 
española, consignados á los Sres. Nonel] 
y Uno.; y 100 pesos eu calderilla para eí 
Sr. L . Ruiz. 
CASA.S D E C A . M B I O 
Plata española.... do 78% á 70 V. 
Oaldaíilla de 84 á S t ^ V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á G V. 
Oro amoricano | de m y ^ 108% p 
contra español. | /a /4 
Oroamer. contra \ ¿ ^ / p 
plata españ jla. j ' * ' 
Centenes á 6.67 plata. 
En cantidades., á 6.G8 plata. 
Luises á 5,32 plata. 
En can t i dad ea.. á 5.83 plata. 
El peso ameriea* ] 
no en plata es- V á 1-36^ V . 
pañola.. . - ...... 1 
Habana. Enero 18 de 1905. 
PUBLICACIONES 
L u Vie Btenrense.—Eevista ilustrada 
de París , en la que coloboran las me-
jores plumas de Francia. Es también 
la menos costosa y forma un gran cua-
derno con numerosos grabados y exce-
lente papel. Eu la l ibrería de Solióse, 
Obispo 52, puede verse. 
La Bevue Teairale. —También se ex-
pende en casa de Solloso, antigna de 
ÁVilson, los números de esta revista de 
teatros que compite con las mejores. 
Llama la atención por sus grabados ar-
tísticos y sus críticas intencionadas. 
Almmaque del World.—Ha llegado 
ya y se ha recibido en casa de Wilson 
CSolloso) este útilísimo almanaque, así 
como los semanario^ Camer des EiaLt 
Unís, U Independance Belgne y otros 
muchos. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com: 
pañía de Zarzuela de Albisu.—Fun-
ción por tandas.—Alasocho y diez: 
.Bo/iemío.9—Alas nueve y diez: Aba-
nicos y Fanderetas—A las diez y diez: 
E l mozo crúo. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
- Pronto, debut de la Compañía do 
Zarzuela Juvenil. 
TEATRO ALBISU.—Se traslada la 
Compañía al Nacional, donde ofrecerá 
las funciones por tandas y á los precios 
de costumbre. 
TEATRO MARTI.—En obras. Pronto 
reauurará sus funciones la Compañía 
de Zarzuela Cubana. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Los guarapetas—A tes 9'15: La guahi-
nita—A las 10'15: E l bobo Seraflníto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la Exposición de San Lnis y 
de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra de Rusia ' y el Japón . 
Ijoiya de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactni 
lm !£l8VCeiLVez£ ^ TroPÍcal f8.50 uno. 
500 Ibs. Embuchado |1 Ib. 
50 c. de 12 btí aceitunas Flor Sevillana $8 « 
300 latas pimentón La Serrana $30 q. 
100 latas galletas de 22 Ibs. Srta. 821 q. 
100 jamón gallegos extra $40 q. 
El viernes, día 20 del actual, á las ocho y media 
de s m a ñ a n a , se celebrarán en la Iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje, de esta ciudad, honras fúnebres 
por el eterno descanso de la 
fira. I f i ta de la 6ruz l^a r t ínez 
de (Sollado, 
Que falleoió el día 20 de dicieinbre último 
d e s p u é s de recibirlos Stos . Sacramentos . 
Su viudo que suscribe, en su nombre y en el de 
íailliliares' 10 .Pone ^ conocimiento de sus 
amistades para que se sirvan asistir á dicho acto, favor' 
que agradecerá. ' 
Habana. 15 de enero de 1905. 
C 148 Anfolin del Collado Oheso. 
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BOU JOSE MiRIi fILLAfERBE 
Quiere Zamora que sea yo quien so 
encargue de presentar á los lectores de 
¿u siuipatico semanario M Ilor/ar IP si-
lueta que debe acompañar al retrato 
que publica de mi querido compañero 
don José María Villaverde, Presidente 
BCí.idenlal del Casino Español de la Ha-
bana y Administrador vivo y efectivo 
del DIARIO DE LA. MARINA; y nada po-
día pedirme que me fuese más grato, 
pues aunque en el DIARIO llevamos de 
compafíeioa un cuarto de siglo, antes 
que uno y otro llegásemos á esa casa, 
éramos amigos y trabajábamos juntos 
en La Tropaf/anda TAteraria, del inolvi-
dable Alejaudro Chao, y juntos navega-
mos en los mares de la política, ora en 
el período turbulento de la fugaz Repú-
blica Española, ora en los inciertos pr i -
meros y malogrados pasos del partido 
Liberal Nacional (1878), ó bien en las 
campañas de la Izquierda y el Eefor-
mismo. 
Tan larga y no interrumpida unión, 
tan franca y sincera amistad, tau pro-
longadas é idénticas aspiraciones polí-
ticas y tantos años de servicio á una 
misma empresa, han bastado para que 
nos conozcamos lo suficiente para sa-
bernos de memoria. Y es claro que yo 
conozco la vida de perseverante y hon-
roso cuanto afortunado trabajo de V i -
llaverde en Cuba, adonde llegó para 
consagrarse al comercio, al cuidado do 
BU acaudalado tío, dueño del almacén 
de que es hoy comanditario y gerente 
BU hermano Francisco. 'No vino á Cuba 
don José María Villaverde sin medios 
de subsistencia, á procurar en lo in-
cierto y obscuro, un porvenir, que mu 
chas veces se consigue tras amarguras 
sin cuento y sufrimientos infinitos. Ya 
lo tenía al arribar á estas playas, com-
pletada su educación comercial. 
Pero con carácter independiente y 
ansias infinitas de deberse á sí propio 
tina posición social, no tardó en renun-
ciar á la tutela de su tío y en buscar 
otros horizontes. Fué entonces cuando 
nos encontramos en La Propac/anda Lite-
raria, como compañeros y amigos. Sin 
dt jar la casa, emprendió una empresa 
industrial, que no sólo agotó todos sus 
ahorros, sino que le hizo pagar más 
tarde la parte de pérdidas que á su 
socio correspondía. 
Pero su tío había tenido ocasiones 
muchas de apreciar su inteligencia y la 
firmeza de su carácter, y al retirarse de 
los negocios,á él y á s u hermano Manuel 
dejó el almacén de víveres que todavía 
poseen y en el que se halla también aso-
ciado el más joven de sus hermanos, 
Francisco. 
Ko es cosa de seguir paso á paso l a 
vida comercial, administrativa y polí-
tica de Villaverde. En la primera no 
lia tenido, como en sus ensayos en otro 
negocio, tropiezo alguno: en la segunda 
entró en las oficinas del DIARIO DE LA 
MARINA como tenedor de libros, ascen-
d i ó á contador y es en l a actualidad in-
BURtituible administrador, cuyas ges-
tiones afortunadas h a n contribuido po-
derosamente á elevar, consolidándolos, 
el auge y crédito del periódico. Aunque 
escribe con facilidad y galanura, y t r a -
bajos muy apreciables suyos han visto 
l a luz en el DIARIO y en otros periódi-
cos, no se precia de literato ni cree que 
es ese su camino de Jerusalén. Los n ú -
meros son el objeto de su predilección, 
y en ellos es una potencia elevada al 
cubo. 
Cuanto á la política, siempre cayó 
del lado de las libertades. En la prensa 
y en la tribuna las ha defendido para 
Cuba. El partido reformista lo tuvo de 
Secretario, y fué incansable en el tra-
bajo. 
Las circunstancias lo han llevado á 
encargarse de la Presidencia del Casino 
Español de la Habana, y se ha pro-
puesto dos cosas: elevar el prestigio de 
la sociedad, consolidando su vida; y 
dotarla de un edificio propio, al igual 
de los que cuentan las instituciones 
análogas de todas las repúblicas h i s p a -
no-americanas en que existe numerosa 
colonia española. Y empresa que aco-
mete Villaverde es empresa que se rea-
liza, porque su voluntad es como el ace-
ro; se rompe, pero no se dobla. ¿Quiere 
que el Casino Español de la Habana 
tenga casa propia? Pues la tendrá. 
JOHÉ E. TÜIAY. 
( M Rogar.) 
Los refinamientos de la civilización, 
los sibaritismos del progreso, las múlti-
ples necesidades ficticias de la vida 
moderna, que tantos esfuerzos recla-
man y tan diversas energías consumen, 
van creando alrededor del hombre 
una atmósfera caliginosa y nociva, que 
iníluye poderosamente sobre su ánimo 
y parece como que le obliga, de igual 
manera que la aguja imanada busca 
incesantemente el Norte, á buscar á 
toda costa esos bienestares, esas como-
didades, esas torpes sensaciones de pla-
cer que extremecen el cuerpo y abaten 
el espíri tu. 
Y de aquí resulta que un sentimien-
to de egoísmo feroz va dominando á la 
humanidad. 
Los célebres principios de la moral, 
no dañar, cooperar y hacer el bien, 
van siendo letra muerta, pura teoría 
que sólo vive en el libro, pero que 
inúti lmente buscamos en la realidad 
que nos ahoga en el brutal materialis-
mo, que, bajo el más delicado término 
de positivismo, de ella viene adueñán-
dose tiempo hace. 
Los ideales más nobles que en tiem-
pos pasados hacían latir con entusias-
mo generoso el corazón del hombre, se 
subordinan hoy á los poco dignos me-
dros personales; los sacrificios realiza-
dos por nuestros abuelos en el acome-
timieuto de empresas heroicas y gigan-
tes, son emulados actualmente con 
dulces molicies y lánguidas perezas; la 
sublime labor de los mártires de la pa-
tria, se olvida torpemente por los que 
ahora se aprovechan de ella para lucir 
artificioso plumaje de pavo real y can-
tar hazañas propias, tan inverosímiles 
como ^la lámpara maravillosa" ó " la 
hermosa durmiente;" la fe religiosa es 
encarnecida; hollada la incomparable 
moral cristiana y se dan al vieuto gr i -
tos de libertad, de libertad adulterada 
y convertida en libertinaje procaz, pa-
ra justificar todos los desaciertos, to-
dos los desmanes, todas las t i ranías , 
todas las falsedades, que, sin freno n i 
centén, se esparcen y se extienden in-
ficionando el aire que respiramos. 
Un egoísmo sordo, una tremenda 
egolatría se apodera de los espír i tus , y, 
ante el himno yoista del personal ís imo 
placer, callan y se pierden sin eco las 
notas dulcísimas de todos los puros y 
transparentes amores que recrean el 
alma y conmueven el corazón. 
E l afán del lucro hace que se ador-
mezcan y hasta se atrofien los senti-
mientos del honor y de la dignidad; la 
pasión de la carne destruye los hogares 
y abre las puertas al más ámplio divor-
cio; las manifestaciones todas del vicio 
pretenden destruir y negar la religión 
de nuestros mayores, porque es ella 
grande freno moral para mantener las 
conciencias en la senda del deber. 
" E l rostro más bello del mundo sin 
un reflejo de bondad, decía Lacordaire, 
me hace el mismo efecto que una cabe-
za de Medusa." Y ¿qué efecto no ha 
de causar una sociedad que se unce al 
más v i l utilitarismo, sin convertir sus 
ojos á la justicia y á la moral? 
El resultado de un estado de cosas 
tan lamentable no es otro que el dese-
quilibrio y la falta de armonía en las 
relaciones entre los hombres. En esa 
busca constante del propio placer, so 
realiza muchas veces el mal, porque se 
perturba ó destruye el bien de los de-
más. Asi como el delito, al decir de 
los partidarios de la teor ía—ya desa-
creditada en el campo de la ciencia— 
del contrato social, es dañino porque 
se apodera y roba injustamente una 
parte de esa gran suma de libertad que, 
aportada en pequeñas porciones por 
S P o l v o d o , A . : r : r * o 2 S 
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m m i BKIÜISÍTO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perí u m e r í a s , sede" 
r ías y Fai macias de la Isla, , 
Depós i to ; 8alón Cinsellas, Obispo 107, 
tasi esqui i ía á Viliegras. 
Depósito también de los ricos siropes - ; 
para hacer refrescos en casa y endidz'ii ^ 
la leche para los niños. 
c3Lo j s o c a . a . y a a O L a a T i . t o o ¿Et c i . o » s . 
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F O L L E T I N (118) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONSON D ü T E P a i A l X 
(Esta novela se halla de venta en la i /o -
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Entonces el caballero refirió á sus 
amigos el drama de que ya tienen co-
nocimiento nuestros lectores, y que ha-
biendo sido el primero en caer mortal-
mente herido en la lucha, su adversa-
rio no le remató, creyéndole muerto, 
permanenciendo en el suelo hasta que 
de madrugada fué recogido por unos 
traperos que, compadecidos de su esta-
do, le condujeron *á su casa. Por rara 
casualidad no llevaba consigo ningún 
papel que denunciara su nombre y po-
sición, y como las heridas eran graves, 
después de algunos días fué transpor-
tado al hospital general. Por espacio 
de seis semanas estuvo so vida en con-
tinuo peligro. Cuando la gravedad 
pasó, creyó el herido que lo más cou-
veueniente sería atribuir sus heridas á 
una tentativa de asesinato. Gracias á 
esta argucia logró salir del hospital sin 
que allí sospechasen su verdadero es-
tado y posición. 
Momentos después de presentarse el 
caballero de Ast i , compareció el barón 
de Mort Dieu. Viendo el coronel que 
todos se hallaban reunidos, les dijo 
que el obieto de la couvocatori ano era 
otro que el de examinar los trabajos 
llevados á cabo por la asociación, y 
sus resultados. Después, dirigiéndose 
al capitán Lemblín, le dijo: 
—Capitán, vos erais un oficial de-
sertor y sin fortuna, y os hallábais, por 
lo tanto, en la alternativa de someteros 
al fallo de un consejo de guerra ó de 
pegaros un tiro. La asociación os ha 
librado de ambas cosas matando al 
único hombre que podía acusaros, 
después de esto, os casó con la mujer 
que amabáis, más la fortuna que os lle-
vó dote. ¿Estáis satisfecho! 
—Sí—respondió Lemblín. 
El coronel, dirigiéndo á Emmanuele, 
le dijo: 
—Vos ibais á ser desheredado por 
vuestro padre adoptivo, el marqués de 
í l a r s Mongory. Su título y nombre 
nunca hubiórais podido llevarlo; la 
asociación, haciendo desaparecer al 
general Flars-Ruvigny, os puso en po-
sesión de una cuantiosa fortuna y un 
tí tulo; y á más de esto, y siempre por 
la asociación, os casásteis con la baro-
nesa de Mort-Dieu. iAmbicionáis al-
go más? 
- N o . 
— Y vos, caballero de Astó, ¿estáis 
cada uno do los individuos, constitu-
ye el fondo común de la sociedad, así 
también las exquisitas sensaciones de 
placer, el sibaritismo en los goces, dis-
frutados á costa de los demíís, lesionan 
el derecho ajeno y le arrebatan algo 
que exclusivamente lo pertenece. Des-
de la casi inocente intriga en el 
seno de la familia, hasta los más 
horrendos crímenes de sangre, va mar-
cando el egoísmo del hombre una serie 
interminable de etapas, que á manera 
de eslabones, forman la espantable ca-
dena que oprime, que abate, que mar-
tiriza sin tregua á la humanidad 
Y lo más triste es que tal situación 
parece no tener remedio. Las esperan-
zas de reforma se desvanecen, porque 
nadie ignora que la emoción que en un 
público producen las elocuentes pala-
bras del orador que habla en pró del 
bien y de la justicia, se pierde con el 
eco de sus úl t imas palabras; el favora-
ble extremecimiento de la opinión ante 
un libro de saludable moral, cesa cuan-
do la lectura dejó de entretener su ocio 
y puede volver su libre atención á 
otras solicitudes... Y ésto sucede por 
esas m i l atenciones que constituyen la 
complicada vida moderna, según decía-
mos al principio, y que mantienen al 
espír i tu en constante y cruel agitación, 
que le excitan y le envuelven en el 
desconcierto de la más horrible neu-
rosis. 
E l afán de un bienestar nunca logra-
do, de una tranquila felicidad se va 
apoderando del hombre, el cual sufre 
con las decepciones que recibe, intenta 
rebelarse contra el destino, yérguese 
altivo, y de nuevo cae y de nuevo gi-
me... ágr ianse los caracteres, i rr í tase 
la sensibilidad y comienza la lucha sor-
da contra todo lo que signifique un 
obstáculo que se oponga á la realiza-
ción de los ideales. 
¿Cuáles son los remedios contra esos 
males? Son varios, pero casi todos, co-
mo remedios al fin, desagradables ó 
amargos. De aquí que á muchos re-
pugnen y muy pocos los soliciten. 
Sin embargo, si esos remedios que 
puede suministrarse á sí propio el hom-
bre de voluntad decidida y v i r i l , reme-
dios que el deber muestra siempre con 
claridad meridiana, son inútiles para la 
mayoría de los hombres, serán perfec-
tamente aplicables y de provechosos 
resultados para el niño. Y no ya como 
remedios, sino como preservativos de! 
mal, pues moldeando con delicadeza, 
pero enérgicamente, las facultades ani-
micas del niño, para inculcarle sanas 
ideas de v i r tud y de moral, mostrán-
dole siempre al deber como guía y nor-
ma de sus actos en la vida, pueden ha-
cerse hombres dignos, generosos y no-
bles que honren á su patria y orgullo 
sean de la sociedad en que vivan. 
Por ésto la edacación reviste una tan 
grande importancia y debe ser cuida-
dosamente atendida. 
Un eminente jesuíta, que escribe con 
todo el corazón y sabe, con gran talento, 
llevar la verdad de sus hermosas con-
vicciones al ánimo de cuantos le leen, 
el P. Víctor Van Tricht, por desgra-
cia casi absolutamente desconocido en-
tre nosotros, dice en una de sus sobcr 
bias conferencias, titulada "Los chicos 
de la calle." 
"¿Qué es la escuelat ¿y cuál es su pa-
pel en la educación moral del niño1? En 
toda escuela hay dos cosas: la enseñan-
za y el maestro; del maestro hablare-
mos después, no toquemos ahora más 
que á la enseñanza. 
"Res t r iugid ís ima en otro tiempo la 
enseñanza primaria, ha tomado en 
nuestros días una extensión frecuente-
mente desmesurada; es este uno de los 
lados de la cuestión en el cual no inten-
to detenerme. Se enseña en ella al ni-
ño á leer, á escribir, á contar un poco; 
se le enseña la lengua materna, la his-
toria de su país y su geografía. Para 
desarrollar sus músculos se le ejercita 
en todos los movientes, en todos los 
pasos y en todas las flexiones de la 
gimnasia. Hasta se le enseña, y yo no 
lo desapruebo en regla general, esos 
elementos de las ciencias naturales que 
se ignoran con frecuencia en círculos 
más cultos. Está muy bien. 
"Pero ¿qué hacen esas cosas para su 
educación, para su formación moral? 
¡Xada! [absolutamente nada! na-
da, vuelvo á repetiros. 
"Todo eso adorna incontestablemen-
te y enriquece la inteligencia; pero 
adornar la inteligencia de un niño, no 
es educarle, es á lo más instruirle.. . . . . 
lo cual, en suma, es bien poca cosa. 
"Educar á un niño es formarle al 
deber, á la justicia y al honor; es en-
señarle á vencer su pasión y su volun-
tad propia, á dominar y ahogar su 
egoísmo, á sacrificarse y consagrarse al 
bien. Es arrancar una á una del seno 
de su corazón todas las raíces inmun-
das que nuestra decaída naturaleza y 
las tradiciones acumuladas por la san-
gre hacen brotar en él vivaces y ava-
salladoras; es sembrar en su alma ese 
grano de v i r tud tan fino y tan raro, 
que es el único que hace á los hombres 
grandes y dignos." 
Más adelante agrega: 
"Cuando sentís en vosotros mismos 
la febril solicitación del mal ¿es á la 
ciencia á la que l lamáis en vuestra 
ayudaí . . . ¿Es algún teorema de geome-
tría, algún principio de análisis, algún 
sistema de filosofía natural el que os 
hace vencer? ¿ísTo es locura solamente 
el imaginarlo? 
Y luego: 
"Se ha pretendido enseñar á los n i -
ños callejeros, á los hijos del pueblo, 
una moral sin hablarles ni de un Dios 
soberano, ni de un Dios remunerador. 
Verdaderamente moral en el aire, de 
la cual el niño mismo, por pequeño y 
sencillo que sea, no ta rdará en reírse á 
carcajadas. Es preciso no conocer á 
los niños para ignorar las profundida-
des de lógica ocultas en su esp í r i tu . " 
¡Cuánta verdad entrañan los anterio-
res párrafos! Escritos en Bélgica para 
aquella culta sociedad ¡qué bien pue-
den aplicarse á la nuestra! ¡Cómo se 
prestan á tranquila meditación y qué 
de reflexiones sugieren al relacionar-
los con nuestra realidad palpitante! 
A l ser arrojado Dios de nuestras es-
cuelas públicas, se ha arrojado tam-
bién de ellas la ley moral que, como 
afirma uno de los más notables ju r i s -
consultos italianos, Francisco Carrrara, 
no se concibe sin la existencia de Dios. 
La educación de nuestros niños me 
rece especial cuidado y atención prefe-
rente, porque estos nifíos son las espe-
ranzas del mañana, y si hoy por hoy 
el cuadro moral que la sociedad pre-
senta es triste y doloroso, debemos pro-
curar que otra cosa suceda en lo por-
venir, ya que en ese porvenir próximo 
han de ser desdichados ó felices nues-
tros hijos. 
Santo y bueno que los spriis forts 
alardeen de su falta de creencias y rom-
pan con las más arraigadas tradiciones; 
pero malo y muy malo que intenten 
llevar su excepticismo infecundo á las 
tiernas inteligencias infantiles. 
Antes de terminar este artículo, no 
podemos resistir á la tentación de 
transcribir algo más del sabio jesuíta 
belga: 
"En cuanto á la moral sin sanción— 
dice—tenéis ejemplos de ella todos los 
días. Ved á esos niños ocupados en 
tirar piedras á las figuras de un monu-
mento ó á las ventanas de una casa 
abandonada... Saben que hacen mal. . . 
pero ese conocimiento teórico en nada 
les contiene. De pronto aparece un 
agente de policía, es la sanción, y to-
dos inmediatamente, recogiendo sus 
zapatos, con ellos en la mano, corren á 
todo escape, sin chistar palabra, anhe-
lantes, temblando, con los ojos azora-
dos, mirando de vez en cuando at rás . . . 
¿hasta dónde? No muy lejos á los 
cien pasos se detiene el más atrevido, 
después un segundo, luego un tercero, 
y en seguida todos se juzgan ya al 
abrigo de la sanción, y al punto, á 
grandes gritos, con silbidos groseros la 
insultan y la desafían. Si la sanción 
se dirige hacia ellos y hace ademán de 
perseguirlos, inmediatamente vuelven á 
emprender silenciosos la carrera, espe-
rando una nueva detención y nuevos 
silbidos! 
" Y ¿á semejantes niños se pretende 
enseñar una ley moral sin un Dios que 
la mande y que la sancione?" 
¡Qué exacto es todo ésto que dice 
Van Tricht! 
Volvamos la vista á nuestras escue-
las, fijemos toda nuestra atención en la 
manera mejor de educar á la niñez, 
que habrá de formar mañana la socie-
dad de nuestro pueblo y de regir los 
destinos do nuestra patria, y cese ¡por 
Dios! tanto cacareo demagogo, tanto 
himno en pro do todos los radicalismos, 
tanto grito destemplado de patr iotería 
ridicula, tanta hipocresía torpe, que 
disfrazar intenta inút i lmente los más 
grandes egoísmos y las más repugnan-
tes bajezas 
JOSÉ E . VILLAVERDE. 
POE G R A D U A R L E A USTED L A VISTA. 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS o 
LEHTES de piedras del Brasil, clase nxtra su-
perior. 
En IMPERTIENTES y GEMELOS pm tea-
tro no hay surtido como el de 
O ? JÍlmonciares, 
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satisfecho de los beneficios recibidos de 
la asociación? 
—Sí, conorel; todo cuando poseo lo 
debo á vosotros. 
—Vos, señor de Mort-Dieu, ¿habéis 
recibido ya el millón que se os prome-
tió cuando nuestro compañero Emma-
nuele se casó con vuestra madr/stra, 
la baronesa de Mort-Dieu? 
—Sí, coronel. 
Volviéndose después al vizconde de 
Eenneville le dijo: 
—Vois debéis más al azar que á la 
asociación; por tanto, os es ésta deu-
dora, y podéis reclamaruoi el servicio 
que más os plazca. 
—Soy rico-—dijo el vizconde—y na-
da deseo. 
E l coronel adoptando una actitud gra-
ve y misteriosa, prosiguió: 
—De los siete miembrcfide que esta-
ba formada la asociación, hay cinco 
que son dichosos y uno que l a muerto; 
este nada necesita. Solo yo, vuestro 
jefe, nada ha recabado aún, por t . n t ) 
éstoy en mi perfectísimo derecho de 
que, así como yo me he ocupado de la 
felicidad de todos, os ocupéis ahora de 
la mía. 
—Todos nosotros estamos á vuestra 
disposición- dijo el caballero de Astí. 
—Por desgracia, señores—replicó el 
coronel—soy demasiado viejo para so-
ñar en un casamiento con una rica he-
redera, ni t«ugo herencia alguna en 
perspectiva, así fes qne no pienso pedi-
ros la muerte de un marido, un tío ó 
un primo. 
— Y aunque así fuese,—dijo Ast í— 
¿qué de particular tendría? 
—Ninguno, puesto que cosas más 
grandes hemos hecho en beneficio de 
todos vosotros. 
Después continuó: 
Hasta ahora, el único beneficio que 
me ha reportado la asociación es el 
haber formado nna especie de proceso, 
con sus correspondientes piezas jostifi-
cativas, á cada uno de los Compañeros 
de la /hpada. Estos procesos se ha-
llan en poder de un viejo servidor mío 
y las copias á bordo de un navio que 
en breve zarpará para América. Mí 
viejo servidor tiene orden de que si 
dentro de veinticuatro horas no me 
halla en parte alguna, presentarse al 
procurador del rey y hacerle eutrega 
de los originales de vuestro proceso. 
—Coronel—dijo de Ast í con tono 
de reproche—creo que habéis obrado 
de lijero. 
—Amigo mío—respondió fríamente 
el coronel—los negocios son negocios, 
y todas las precauciones son pocas; 
podía suceder que no aceptára is lo que 
voy á proponeros y en cambio asesi-
narme. 
—¿Por quién nos tomáis, c o r o n e l -
exclamaron los reunidos. 
—Señores—contesté «1 coronel iró-
—Quieres dar un paseo en un Olds-
mohüéí me dijo hace días un amigo 
mío, cazador, abogado, fotógrafo etsito 
de cceteris. 
— A l l Bight, (contestó porque creo 
que para montar en uno de esos apara-
tos que tienen la costumbre de dejar 
poco grato rastro de gasolina, es pre-
ciso saber decir aunque sólo sea muy 
bien, en la armoniosa lengua de lloo-
seveel) agregando; pero ha de ser con 
la condición de i r despacio, que no me 
¡ gustan esas velocidades que me recuer-
dan las montañas ?'iisas y que me hacen 
llevar el alma en un hi lo: con que ya 
sabes, despacito, aunque se figure el 
que nos vea que vá el aparato tirado 
por un arrenquín. 
Así fué en efecto, salimos después de 
comprimir la gasolina y establecerla 
corriente eléctrica, con una velocidad 
que casi envidiaba la de un coche de 
alquiler con el caballo causado. Anjá! 
así me gusta, despacito, ésto es de l i -
cioso y razonable. Si vá uno de prisa 
no puede ver las caras de las chicas 
que recorren las calles ó se asoman á 
las ventanas atraídas por el fú, fú... 
fú, fú, del fotuto. 
—¿Y.á donde nos dirijimos? 
—Pues vámos á mi finca, Larraza-
bal, cerca de Candelaria. 
—Éso es broma; Candelaria está á 
81 kilómetros de la Habana. 
—Bien ¿y qué? son las 7 de la maña-
na; á las diez estaremos almorzando 
en la finca. 
—Entonces iremos despacio. 
—Si hombre, ya verás. 
¿Yá verás?... y no tuve más remedio 
que resignarme, que á todo se resigna 
uno, cuando no tiene otro remedio, 
hasta á dejar que lo estrellen contra 
un guarda cantón, ó á que lo hagan 
saltar, como á nuevo doctor Clark, 
una alcantarilla. Ya por el Cerro íba-
mos con otra velocidad; los electric cars 
iban tan despacio cómo cualquier ma-
jestuosa tortuga; cuando dejamos aírás 
á Puentes Grandes, los árboles pasaban 
silbando. ¡Me engañó como á un chi-
no! ¡Qué deliciosa es esta velocidad! 
¡pero qué deliciosa! le decía á Manolo 
sujetándome con las dos manos del 
aparato, creyendo que de un momento 
á otro me homicidaba. 
¡Qué precavidos son los perros! De 
donde quiera salía uno ladrando hasta 
desgañitarse como queriéndonos decir 
ano sean Vds. brutos, vayan más des-
pacio" Yo ju ra r í a que decían eso, 
porque ora lo que deseaba... por cier-
to que algunos pagaron con un sobera-
no revolcón, con honores de aplasta-
miento, su desinteresada, sabia y justa 
advertencia. 
—Pára chico pá ra mi som-
brero 
Cando vino á darse cuenta Manolo 
de la cosa, lo habíamos dejado media 
mil la atrás, y como nos atrasó algo el 
i r á buscar mi chambergo, hubo que 
recuperar el tiempo perdido, pues está 
claro ¡á fuerza de velocidad! 
—Yo no salgo más contigo le dije al 
notar lo que andábamos. 
—Pues chico, solo caminamos á ra-
zón de una mil la por minuto! 
—¿Te parece poco? 
—No, no es que me parezca poco, 
pero no es una velocidad exagerada: 
sesenta millas por hora no es cosa del 
otro juevez; aparato hay que camiua 
200. 
—¡Zapateta! Me está pareciendo 
que los cazadores y los automovilistas 
están á la misma altura en esto de pon-
derar. 
—No es broma, na señor, en las ca-
rreras do automóviles en Bélgica, una 
cámara fotográfica que funcionaba á 
centesimo de segundo solo pudo tomar 
una imágeu borrosa do uno de estos 
aparatos: así al menos lo dice "Cuba y 
Amér ica . " , en el número G del año 89 
Por aquí podemos acortar camino 
para i r á ' 'Larrazabal", añadió, verás, 
y sin esperar á que le dijera que lo 
prudente sería seguir por la carretera, 
allá te vá mi hombre haciéndome dar 
tumbos por la sabana, entre los canji-
lones, troncos y espartillo que el ü lds -
mobile salvaba sin dificultad. A l flu 
sucedió lo que tenía que suceder, una 
de las ruedas se metió hasta el eje en 
un canjilón y aquí do los apuros 
aí 'oríunadamente mi amigo y chauffer 
es fuerte, se apeó y metiendo el hom-
bro, como Juan Valjean á la carreta, 
lo sacó del atolladero. ¡Once kilóme-
tros anduvimos por tan deliciosos terre-
nos! ¡Al fin llegamos á la finca! al 
bajarme'dol aparato me palpé con deli-
cia! todos mis huesos estaban sanos, 
pero en cambio mí estómago á gritos, 
traducidos por retortijones, me pedía 
lastre; que no hay aperitivo que pueda 
compararse á un pasco accidentado en 
Oldsmohüe, No me esforzaré en ha-
ceros creer que hicimos los honores al 
almuerzo, como si se tratara de matar 
un hambre anciana. 
La vuelta á la Habana fué más tran-
quila en cnanto que no se trató de 
acortar camino, pues tomamos la cal-
zada en el kilómetro 75. 
En Artemisa tuvimos que reparar 
una de las gomas que se dejó sacar en 
ihree strikes. 
Cuando me v i en casita, arrellenado 
en un sillón, juré , y por mi ánima que 
lo he de cumplir, que para la próxima 
tendré hecho testamento, 
A . PZ. -CLLO. 
Enero-12-05. 
M A D O S COREECCÍONÁLES 
Miero 17 de 1905. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en esto día 
fueron sentenciados por delitos: 
A 30 dias de arresto, Leocadia Radillo 
Konian, por hurto. 
A 10 dias de arresto, Bamón Córdova 
García, por estafa. 
A 5 pesos, Agapito Prado, por juego 
prohibido. 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: 2: 
Por faltas: 
A 30 dias de arresto, Marcelina Gonzá-
lez Avila, por embriaguez. 
A 20 dias de arresto, Gregorio Morales 
Gutk'rrcs, por embriaguez y reyerta. 
A 5 pesos, Ciprian Larrondo, por daño 
en la propiedad; Eduardo Jesús Vázquez 
por portar arma. 
A 5 dias de arresto, Guillermo Her-
nández y Hernández, por lesiones. 
A 4 pesos, Miguel Romero Romero, 
por lesiones en riña. 
A 3 pesos, Florencio Novel Caraballo, 
por embriaguez y escándalo; Manuel M i -
guer, por daño en la propiedad; Jul ián 
Rodríguez Amores, por escándalo y re-
yerta. 
A 2 pesos, George Thompson, por em-
briaguez y escándalo; Nicolás Fernández 
Fernández y José Fuentes Zarzo, por r i -
ña y escándalo; Ramón Orosco Casto,por 
lesiones en riña; Luciano Castro García 
y Jesús Alvarez González, por reyerta; 
Miguel Valdés Vaquero, por desobe-
diencia. 
A un peso Ramón Gallozo Fernández, 
Marcelino Menóndez Rodríguez y Mar-
celino Méndez Vega, por lesiones en r i -
ña; Benito García Alvarez é Ignacio Ro-
dríguez Suarez, por reyerta. 
Acusados absueltos, 11. 
Juicios suspendidos, 4. 
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Gran surtido en vestiditos, fluses, abrigos para niños y sombreros de in-
vierno, incluso los M o d e r n i s t a s , de los que se recibió nueva remesa con re-
baja de precios. 
Constante surtido en canastillas, gorros, capotas y ajuares para bautizo, 
de los cuales hay siempre gran surtido. 
Se pliega acordeón y so remiten encargos á toda la Isla. 
C 126 alt 4t-ll En 
nicamente—hay preguntas á las que 
no se puede responder; t o á M sos cono-
cemos. 
Después cont inuó: 
—Pues bien, señores, los documen-
tos de que ha poco os he hablado, va-
len nn millón de francos. ¿Qué res-
pondéis? 
—Que vuestras pretensiones son tan 
justas como modestas—dijo Lemblín. 
—Sois cinco—continuó el coronel— 
y si estáis conformes con mi petición, 
libradme cada uno un cheque de dos 
cientos mi l francos contra vuestros 
respectivos banqueros. Si accedéis, 
quemaré todos esos papeles y yo me 
ret i raré á cualquiera capital de pro-
vincia. 
Dicho esto, el coronel se llevó las 
manos con aire distraído á los bolsillos 
de su pantalón, acariciando las culatas 
de las pistolas que en ellos guardaba, 
dispuesto á matar al primero que se 
insubordinase. Felizmente, todos aque-
llos hombres comprendieron lo difícil 
do su situación y firmaron la cantidad 
pedida por el coronel. A l día siguien-
te y en presencia de todos los interesa-
dos, se destruyeron los papeles que 
formaban el historial de los miembros 
de la asociación. 
Sin embargo, todos ignoraban que 
existían otros datos recopilados por el 
difunto Gontrán, acompañados de una 
oxteuga memoria de aquella asociación 
de bandidos de frac. Aquellas memo-
rias obraban en poder de Juana, la via« 
da del marqués Gontrán de Lacy. 
X V I I I 
—¡Que es esto! ¿hemos de dormir» 
nos por ventura!—exclamó uno de lo j 
convidados á la vez qne vaciaba una 
copa de Borgofía. 
— ¿Y quién piensa en dormir!—res-
pendió una voz, fresca y sonora de 
mujer. 
Esto ocurría en el comedor de la ca-
sa de una mujer do vida galante, muy 
célebre en Par í s en aquella época. 
Fulmen, bailarina de renombre, más 
por ser la querida de lord G..., par de 
Irlanda y rico como un Creso, que por 
su talento coreográfico, había dado 
aquella noche en su hotel de la aveni-
da do Marbeuf una espléndida cena á 
varios de sus admiradores. Cena que 
á las cinco de ía mañana aún no había 
terminado. 
Lord G... había hecho de aquel ho-
tel un palacio en miniatura, bajo la 
dirección de un afamado arquitecto. 
Desde la media noche, en que hab ía 
dado principio la cena, sirvieron loa 
mejores vinos con profusión. Los con-
vidados no pasaban de diez, el que más 
edad tenía era un joven banquero ho-
landés, y no pasaba de los treinta 
años, y quien menos edad contaba era 
una joven corista quo tenia diecisiete 
años. 
D I A R I O D E MARINA —Edie lén de J a tarde.—Enero 18 de 1 9 0 5 , 
Estamos en plena era de banquetea. 
l ío pasa dia sin que se celebre algu-
no en los restauranta de primer rango 
de la ciudad. 
En Miromar, en una sola noche, la 
del sábado último, se estaban efec-
tuando al mismo tiempo cinco ban-
quetes. 
Y es que hoy todo so celebra en la 
mesa. 
U n acto político da ocasión á uua 
comida con la misma facilidad que de 
tina cuestión ventilada y resuelta en-
tre dos caballeros sale un almuerzo. 
A los periodistas se nos dice con 
cierto dejo de mal oculta envidia: 
—"Sois felices. De fiesta en fiesta y 
de banquete en banquete." 
Felices por esto? 
No sé lo que pensarán los demás, pe-
ro de mí puedo decir que cuantas ve-
ces puedo evadirme de coneurrir á un 
banquete, lo hago. 
A esas graudes comidas prefiero la 
mesa pequeña con un ramo de flores al 
centro y dos amigos en derredor. 
Por nada hubiera yo cambiado la 
comida que tuve anoche por el más 
suntuoso de los banquetea. 
F u é en Miramar y tenía á Valdivia 
(Bn frente y á Mario Muñoz Bustamante 
al lado. 
No éramos más. • 
Enrique Hernández Miyares dejó 
desierto el lugar que le reservábamos. 
Bien que le pesará después de leer 
el siguiente 
M E N U 
6TEMBERQER CABINET 1874 
Huitres Pointe Bleue 
XERBZ EMPERATOR S H E R R ^ 
Cumbo de Volaille, Don Garlos 
CHABLIS MOUTONNE 1893 
Alguillettesde raaquereau Espagnol, Meuniei e 
Concombres 
CHATEAU HAUT BRION 1881 
Pilet miguon á la Trianoa 
Pommes de terre, Sully Artichauts, Dubarry 
CHAMPAGNE 
Clicquot Brut 
Kls de veauál' Eugenia 
Sorbet au kirsch 
Pigeonneau roti aa Cressoa 
Salade de tomate et laitue 
Qlaces de faitaisies 
Petits íours, Fruit» 
Café 
Tres cronistas reunidos, el tema, co-
mo era natural, versó sobre actualida-
des de la vida habanera, sobre cosas 
del oficio, no todas tan gratas ¡ay! co-
mo creen los que nos juzgan felices por 
el vulgar motivo de que se nos ve en 
tantos banquetes. 
Hubo paraJlftVíinKTr un largo párra-
fo, de esos que no se escriben pero que 
se t i aducen en elogios para una casa 
que es honor de la Habana y donde,se-
gún la frase de iTosíiff, se sirven al-
muerzos á lo JDtirand. 
El Durand parisién, después de to-
do, envidiar ía á Miramar cuatro co-
sas: lo pintoresco de la situación, la 
amabilidad, tacto y buen gusto de sus 
dueños, un manager como Higinio Mar-
tínez y un che/ dJ ceuvre que se disputan 
las primeras cocinas de la Habana. 
Valdivia, que ha comido en Durand 
y que de Durand salió siempre encan-
tado, lo reconoce así. 
Y lo mismo lo reconoce, y lo procla-
ma, todo ese público elegante que se re 
á diario en el bello hotelito que es la 
alegría y la gloria del Malecón. 
Vaya si ha ganado Albisu con el 
cambio de local. 
Anoche, en su primera función en el 
Nacional, estaba el teatro que parecía 
uno de esos privilegiados viernes de 
nuestro coliseo de la zarzuela. 
La concurrenoia, con ser más nu-
merosa de la que puede contener A l 
bisu, estaba compuesta, en su ma-
yor número, de familias de la sociedad 
habanera. 
Y esto parece llamado á repetirse, 
noche tras noche, durante la estan-
cia en el Nacional de la Compañía de 
Albisu. 
Las familias del mundo elegante ha-
rán de la zarzuela, en el Gran Teatro, 
(Bu espectáculo favorito. 
Ya lo verán ustedes. 
A bordo del vapor Manuel Calvo, en 
«1 que va para Méjico, contratada por 
la empresa del teatro Principal, de las 
hermanas Morlones, ha llegado á la 
Habana la famosa cantadora conocida 
con el nombre de la bella Monierde, que 
pasó á la zarzuela hace un año, habien-
do cantado con éxito en varios impor-
tantes teatros de Madr id . 
Es una mujer guapís ima, que reúne 
á loa encantos de su rostro y á la genti-
leza de su cuerpo, gracia ingéni ta que 
le conquista las s impat ías de los p ú b l i -
cos. 
La bella Monterde visitó anoche el 
Gran Teatro Nacional, en el que uno 
de nuestros compañeros de redacción, 
el s e ñ o r Triay, tuvo el gusto de salu 
darla y de departir con ella algunos 
minutos. 
Su contrata en Méjico es de seis me-
ses, y acaso no sea difícil que, al termi-




En Méjico se ha recibido un telegra" 
ma de París , participando la noticia 
del fallecimiento de Soledad Alvarez, 
la bella tiple que trabajó una corta 
temporada en nuestro teatro de Albisu 
y dió origen á vivas luchas entre sus 
partidarios y los de Esperanza Pastor, 
Soledad Alvarez—según El Correo 
Español de la capital de Méjico—falle-
ció á causa de un ataque al corazón 
que le sobrevino hallándose cenando en 
un cafó, en compañía de su amigo el 
señor Zaldívar. 
Pobre artista! 
Descabalada llega á Méjico la Com-
pañía de Opereta I tal iana contratada 
por el señor don Gaspar Alba para 
aquel teatro del Renacimiento y que 
debe venir luego á la Habana, pnes al 
llegar á Cuba, de paso para la vecina 
república, procedente de Panamá, en 
el vapor Doro, tuvieron que quedar en 
Triscornia, sometidos á observación, al-
gunos de sus individuos que venían 
atacados do fiebre amarilla, y allí han 
fallecido la primera tiple, esposa del 
barí tono Angelioi, muy conocido de 
este público, otro barítono y una se-
gunda tiple, casada con el primer tenor 
de la compañía. 
Es de lamentar tan triste pérdida 
y doy el pésame á los dolientes, que 
seguirán hoy viaje para Méjico después 
de su irreparable desgracia. 
Ayer llegaron en el vapor ManuJ' 
Calvólos jovencitos qué forman parte 
de la Compañía Juvenil de Zarzuela 
que debe trabajar en el teatro de Pay-
ret. 
Una nota para una despedida. 
Por haber anticipado un día su sali-
da elva-por Frinz Agnst Wilhelm que de-
vuelve á su tierra á los ilustrados con-
gresistas mejicanos, no pudo despedirse 
personalmente la distinguida señora 
Luz González Cosío de López, hija del 
Ministro de Fomento de la vecina re-
pública, de las personas que tan ama-
blemente la atendieron y la colmaron 
de agasajos durante su breve estancia 
en esta ciudad. 
A instancias de tan cnlta dama, la 
disculpo por este medio de sus amis-
tades. 
Y que lleve un viaje muy feliz! 
Mario Sanguily, hijo del ilustre se-
nador, acaba de sufrir la operación de 
la apendicitis. 
Operación delicadísima, practicada 
en condiciones excepcionales, y que pu-
so á feliz prueba la habilidad de facul-
tativos tan distinguidos como los doc-
tores Enrique Núfie», Matías Duque, 
Abraham Pérez Miró, Enrique Fortún 
y Julio Carrerá. 
El estado de Mario reviste, á estas 
horas, suma gravedad. 
¡Quiera el cielo que se salve! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ELEGANTES 
á 3 pesos. 
CAPAS LARGAS Y 
MONTE-CARLOS 




E l primero de los de anoche á 25 tan-
tos se traía cáscara y consiguió salir 
con su cáscara. Los blancos: Munita y 
Miche, tenían que vérselas con Escoria-
za y A y estarán; pero no pudieron por-
que los blancos no estuvieron visibles, 
no recibían á nadie. 
El Marqués del Muni salió ayer dis-
frazado de lacayuelo, y don Pepito se 
disfrazó de cochero del Marqués. E l 
marqués y el lacayo fueron muy á gus-
to en el coche y llegaron al principio y 
fin de todas las cosas. Es un principio 
y un fin muy convencional en la actua-
lidad que sobra el trabajo y que pesa 
mucho el trabajo. Hasta del trabajo se 
aprovechan. 
LAS ELECCIONES 
I D E N C I A I E S Ü 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
L A S G A L L E T I C A S E S P E C I A L E S 
( E N V A S A D A S J N J L A T M D E ^ S L I B R A S , ) 
L A E S T R E L L A . 6AILE1GAS 
l í e c l i a c e n imi t ac iones y e x i j a n s i empre n a ^ s t r a marca . 
C 163 17 En Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Por Dios; que no se repita. 
Eacoriaza y Ay estarán jugaron bien. 
En realidad no necesitaron jugar más. 
¿Para qué? 
El partido lo perdieron desastrosa-
mente los blancos. Estaremos ojo avi-
zor. ; 
El ser presidente de la R e p ú b l i c a debe ser cosa fácil y sabrosa 
en extremo, pues llueven candidatos sobre el paraguas electoral. 
Unos se juzgan aptos para presidentes porque siendo ricos no 
necesitan estrujar el l imón del pueblo; otros porque siendo pobres 
es tán acostumbrados á v i v i r modestamente; estos porque son tra-
bajadores y no se estarán mano sobre mano; aquellos porque es-
tando cesantes prometen d e s e m p e ñ a r la presidencia por cincuenta 
pesos plata e spaño la y un pase para la A lhambra ! 
E l mejor Presidente será el que t ienda á popularizar ¡más 
a ú n ! la famosa m á q u i n a de coser Standard, q^e nosotros re-
galamos al pueblo soberano por un peso semanal y ¡sin fiador! 
J Í i v a r e Z j Cernucta y Compañía 
Isidoro, se llevó la primera quiniela. 
E l segundo á treinta tantos fué un 
verdadero torneo para los azulea y una 
hecatombe para la pareja blanca. Los 
blancos fueron Gárate y don Andrés y 
los de color celeste fueron Ricardito 
I rnn y el Pequeño de Abundo. 
Continuo sin apear el tratamiento. 
Nuestro muy amado monarca, el Czar 
de la cancha, don Ignacio de Abando, 
hermano del célebre chiquito que se lla-
mó don Angel, salió al campo de bata-
lla con un ayudante de campo que pa-
ra sí lo quisiera Kuropatkin. Su ayu-
dante, sacando, metiendo y rematando, 
puso locos de remate á Gárate y á Tre-
cet que desde los primeros tantos no 
cesaron de bailar; pero. I r án no fué el 
notable de la faena; el notable, el hom-
bre extraordinario y el académico de 
nuestra cancha, fué don Ignacio. Po-
cas veces nos tocará ver un juego tan 
duro tan levantado, tan inteligente, 
dentro de una maestr ía insuperable, co-
mo la miel con que el muchacho de la 
zaga azul, supo deleitar á la^afición ha-
ciéndola levantarse, llevándola al en-
tusiasmo delirante. Qué ovaciones más 
grandes oyó el grandote de Abando. 
Cómo corría el hombre á los remates, 
cómo sacaba las encuevadas, cómo le-
vantaba de bote-pronto, qué modo de co-
locarse en el rebote para sorprender 
con sus colocadas magistrales á la pa-
reja contraria que no podía ni sabía 
donde colocarse! Con este juego tan 
monumental, los azules, tenían 22 cuan-
do los contrarios tenían 16. 
El peloteo abrumador de bando á 
bando al disputar el tanto 17 para los 
blancos y el tanto 23 para los azules, 
dió lugar á un accidente muy sensi-
ble que impidió al de Abando com-
pletar su faena extraordinaria; una co-
locada de Gárate no cogió bien colocado 
al Pequeño; el Pequeño quiso revolverse 
con la velocidad del rayo y al revolver-
se se dislocó un pié. N i un paso más ni 
una pelota más. E l Pequeño, cojo, se 
arras t ró hacia la silla y de la silla se 
arras t ró hacia el cuarto; en su rostro 
se reflejaba el sufrimiento. Los dolores 
debían de ser agudísimos. Siento el 
percance. 
Los boletos azules ganaron el 46 por 
100. 
La segunda quiniela se la llevó Mu-
nita. Para sacar quinielas no hay como 
perder los partidos. 
R 
H Ü K T O Y E X I G E N C I A 
D E D I N E R O 
E l vigilante núm 201 Vicente Cruz, de-
tuvo al medio de ayer á los individuos 
que dijeron nombrarse José Rodríguez 
(á) JEÍ Manco, Hipólito Cartaya Alvarez 
y José Pérez Rodríguez, en los momen-
tos que se habían presentado en la finca 
Condesa, en Vento, exigiéndole al asiáti-
co Leonardo Rolando, 8 centenes á con-
dición de devolverle un caballo que le ha-
bían hurtado. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juez de Instrucción dol distrito 
Oesse. 
I N F R A C C I O N D E L I M P U E S T O 
En el café Da Hidalguía, paseo de Car-
los I I I núm. 189, fueron ocupadas por el 
Inspector del Impuesto, Sr. Igualada, 10 
medias botellas llenas de vino, sin tener 
fijado el sello del impuesto. 
A B A N D O N A D A 
Zoila Hernández Rouseut, de 16 años, 
casada y vecina de Cádiz 8, se quejó á la 
policía de haber sido abandonada por su 
esposo Ramón Valdós, sin causa justifi-
cada para ello. 
L E S I O N A D O 
A l estar varios menores jugando en el 
placer de la calle de Santa Emilia esqui-
na á Santos Suárez, .lesionaron con la pe-
lota de que hacían uso, al joven Alberto 
González Cartaya, de IGaüos, causándole 
una contusión de segundo grado en la re* 
gión auricular derecha, de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
H U R T O 
Durante la ausencia de D. José Cojeíro 
Pita, vecino de Espada núm. 19, cuarto 
28, le hurtaron de su habitación, dos flu-
ses de casimir, por valor de $45 plata. Se 
ignora el autor de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
La morena Cándida Bajé, vecina de 
Genios 2, fué asistida por el Dr. Velase o, 
de quemaduras de primero y segundo gra-
do en diferentes partes del cuerpo, que 
sufrió casualmente al prendérsele fuego á 
las ropas que vestía. 
El estado dé la paciente fué calificado 
de menos grave. 
R E Y E R T A 
En el Vivac ingresaron anoche para ser 
presentados hoy ante el Sr. Juez Corree 
cional del primer distrito, los blancos 
Francisco González Berquey Arturo Ava-
lo Pérez, los cuales habían sido detenidos 
por el policía especial núm. 3, al encon 
trarlos en reyerta en la Manzana de Gó 
mez. 
R E C T I F I C A C I O N 
La infracción porque fué denunciado 
don Diego Pérez, tuvo por causa el ha-
bérsele ocupado sin sello una media bote 
Ha de vino, y no de ron, como digimos 
ayer. 
Queda subsanado el error. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el doctor Rensoli fué asistido el 
menor Alfredo García, de 20 meses de 
edad, de una intoxicación leve, originada 
por haber tomado tintura de yodo. 
E l hecho fué casual, según manifesta-
ción de doña Concepción Estrada, madre 
de dicho menor. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 19 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA D E POLICIA 
A V E R I A S 
E l conductor del carro número 3302, 
Gabriel Cueto García, se ha querellado 
contra el motorista del tranvía eléctrico 
núm. 18, del ramal de Cerro y Aduana, 
de haberle causado averías á su carro, por 
valor de cinco pesos plata. 
El querellante y el motorista quedaron 
citados de comparendo ante el Sr. Juez 
Correccional del distrito. 
Ingla-
L I B R O S NUEVOS 
llegados en el último vapor á la librería 
L a Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Compendio de Economía política, por 
Leroy-Beaulieu. 
Economía, por Neumann y otros. 
Comentarios á la Ley de EnjuiciR 
miento civi l , reformada conforme á las 
bases aprobadas por la Ley de 21 de Ju 
nio de 1880 y publicada para España, 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas con todo» 
sus formularios, por Manresa. 
Derecho Civil Español, según los prin-
cipios, los Códigos y leyes precedentes 3 
la reforma del Código civi l , por G. Bu 
rón. 
- E l Gobierno parlamentario en 
térra, por A . Todd. 
Tomo 29 del Código Civil , por Scevola. 
Jurisprudencia del Código Civil , por 
Scevola. 
Enfermedades del perro, por Gusi y 
Lerroux. 
Tratado de capellanías colativas, por 
Lorenzo y Lorenzo. 
Los Códigos espafíoles: contienen Có-
digo civi l , de comercio, penal, ley de 
enjuiciamiento civi l y criminal, todas 
con arreglo á las últ imas disposiciones 
para España, Cuba, Puerto Rico y F i l i -
pinas, por Joaquín Abella. 
Construcciones 6 industrias rurales,por 
J. Bayer y Bosch. 
Cuestiones prácticas de Derecho civi l 
moderno, por C. F. Galba. 
Manual de formularios ajustados & la 
ley de enjuiciamiento civil , p o r Gui-
llermo M? de Broca. 
ALBISU EN EL NACIONAL.—Exce-
lente programa ha combinado la popu-
lar empresa de Albisu para la función 
de esta noche en nuestro grao teatro 
Nacional. 
Va primero la lindísima zarzuela 
Bohemios, obra donde obtiene un gran 
triunfo la notable primera tiple Carlo-
ta Mi llanos. 
La tanda de las nueve la cubre la 
divert idísima humorada de los herma-
nos Quintero con música del maestro 
Chapí, titulada Abanicos y Panderetas ó 
¡A Sevilla en tren botijo!, que cada dia 
gusta más. 
Y para completar tan superior pro 
grama se ha elegido El mozo crúo, zar-
zuela donde la salerosa Blanca Matrás 
alcanza un ruidoso éxito. 
Para el viérnes, dia de moda, se 
anuncia el estreno de El Ciego de Bue-
navista. 
Y el sábado, gran novedad: beneficio 
de Blanca Matrás. 
De seguro que esa noche no se cabe 
en el Nacional 
OFÉLIDAS. — 
Si bien me conocieras, 
tú, que tan mal me quieres, me quisieras; 
y ya nu me odiarías 
y aun compasión inmensa me tendrías! 
Ni fuego ni explosión hay á tu lado; 
eres como un cartucho ya quemado. 
ESPECIAMTÉ 
D U 
plicable contemplando platónicamente 
el art íst ico órgano nasal. 
A l recibir la noticia de la herencia 
aseguró la joven que desconocía el nom-
bre de su bienhechor, y como no estuvie-
se enterrado aún, rogó á los testamenta-
rios que le mostrasen el cadáver. A l 
verlo, exclamó la muchacha, toda sor-
prendida: 
—¡Este hombre llevaba tres años 
persiguiéndome, colmándome de aten-
ciones y enviándome versos dedicados 
á mi nariz! En los páseosle encontra-
ba siente frente á mi, mirándome fija-
mente á la cara. 
Entre los papeles del difunto se en-
contraron innumerables dibujos y apun-
tes de la señorita, revueltos con verso» 
en alabanza de sus narices. 
Lo más singular del caso es que la 
heredera, aparte de la nariz, que era 
bastante pronunciada, 110 tenía ningún 
rasgo fisonómico notable. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigas. 
— Hace un momento te he visto ha-
blando con Juanita 
— S í . 
—¿Y qué t«j decía esa graudísina» 
embustera? 
—Que cada dia estás más bonita. 
M . S. Pichardo. 
A N É o D o T A.—Comentaban varios 
maestros compositores, reunidos en de-
rredor de la mesa de un café, la escasez 
de tenores de primíssimo cartello; y uno 
de aquellos exclamó: 
—Desengáñense, caballeros, no que 
da en el mundo entero más que un te-
nor. 
—¿Quién es?—interrogaron algunos 
—¡El tenor... siguiente! 
PERIÓDICOS.—Llegaron ayer, como 
todos los martes, periódieo» á La Mo 
derna Poesía. 
Entre otros, Blanco y Negro, Pluma y 
Lápiz, La Querrá Ruso-Japonesa, A. 
B. C. y los Los Sucesos. 
Muy interesante este últ imo. 
Trae el relato completo del ya fa 
moso ahnerto del francés", con las fo 
tografías del lugar, de las víctimas y 
de sus tristes protagonistas. 
La información de Los Sucesos en es-
te crimen resalta por extremo notable. 
ENCANTO DE LOS NIÑOS,—Este es el 
t í tulo que encaja á la popular casa de 
Alfonso Par ís , Obispo 96, y es natural 
que le cuadre dicho título, porque ya se 
sabe que todo niño ó niña que all í acu 
de, sale bien vestido. 
En ella el surtido de abrigos, vesti 
ditos y fluses es tan selecto, que no hay 
más que pedir, y esto es lo que ha he-
cho la reputación del amigo París , que 
está acabando de vender á precios de 
ganga la ú l t ima remesa del famoso som 
brero Medernista. 
Muy digna de tenerse en cuenta es 
la gran rebaja que en todos los ar t ícu 
los ha hecho Alfonso Par í s y el cual, 
como todos saben, se encarga do remit ir 
sus efectos al interior de la Isla. 
TEATRO MARTI. - Ha suspendido sus 
funciones, mientras duren las obras 
que ha ordenado nuestro celoso A l -
calde Municipal en el teatro Mar t i , la 
Compañía de Zarzuela Cubana, en la 
que figura como primera tiple la gra-
ciosísima andaluza María Valenznela. 
Según nos dicen pronto se reanuda-
rán las funciones y seguirán ponióndO' 
se en escenas obras morales para que 
nuestras familias continúan favore-
ciendo las funciones de Mart í . 
COMPENSACIÓN. — 
No te alboroce, mujer, 
la noticia de mis penas, 
que si todos mis pesares 
son h^jos de mi vergüenza 
y de tu decoro, un día 
vendrá al fin en que te vea 
falta de pan y de lumbre, 
de vestido y do vivienda, 
sin un perro que te ladre, 
sin que te alabe tu abuela, 
sin mozo que te corteje 
ni viejo que te prometa, 
y pasarás por mi casa 
al caer d i ella una teja 
Enero 9-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 v a r ó n blanco legi-
timo, 1 hembra negra natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco natu-
ral, 2 varones mestizos naturales, 1 hem-
bra mestiza natural, 2 varójoes blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE.—8 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE. —1 hembra blanca na-
tural, 2 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra blanca natural, 1 hembra blanca le-
gítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Manuel deCórdovay 
Díaz con Mariana Ruiz y Galiano, blan-
cos.—Domingo Capalleja y Suárez, con 
M? Manuela Redondo y Ortiz, blancos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Santos Valle y Olieto 
con Eudosia Feito y Suárez, blancos.— 
Florencio Elejalde con Tomasa América 
Vidal, mestizos.-Miguel Castellanos 
Camejo con Paula Cruz Domínguez, blan-
cos. 
DISTRITO OESTE.—Andrés Chaple Do 
menech con Carlota López Gavilán y Vai-
dés, blancos.—Luís Velazquez y Patrón i 
con Matilde Pestaña y Sánchez, blancos. 
.DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Feliciana Padrón, 13 
años, Habana, Manrique 184. Tuberculo-
sis pulmonar.—Dolores Denis,. 27 años 
Santiago de las Vegas, Gervasio 154, To 
bercuiosia pulmonar.—M* del Socorro L • 
cid, 40 afios, Güines, Antón Recio IU, 
Asistolia. 
DISTRITO ESTE.—Francisca Toledo, 2.> 
años, Canarias, Hospital de Paula. Tu-
berculosis pulmonar. l 
DISTRITO OESTE—Sergio Alonso, 4 m • 
ses. Habana, Horno 22. Enteritis infán-
til.—Enrique Nogaro, 58 años, Franci. . 
La Benéfica. Insuficiencia mitral.—Pin -
tora Rodríguez, 48 años, Habana, Mo -
tes 400. Tuberculosis pulmonar.—Allr -
do Fernández, 9 años. Habana, Arambn-
ro 32. Fiebre tifoidea.—Julia Valdés, ! 
días. Habana, Espada 37. Debilidad co: 
génita.—Rafael Martínez, 37 años, Cub: 
Jesús del Monte 589. Arterio esclerosis 
Emelina Travería, 2 años, Habana, Ena-
morados 6, Adinamia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 6 
Defunciones 11 
Enero lO* 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra negra legí-
tima; 1 idem blanca natural; 1 id. blan-
ca legítima; 1 varón blanco natural; 1 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—NO hubo. 
DISTRITO OESTE. —8 varone» blancos 
legítimos; 1 hembra blanca natural; 2 
idem ídem idem legítimas; 1 varón ne-
gro natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Elena Rodrlgnea, 
11 m. Habana, Virtudes 43; Castro en-
teritis. 
DISTRITO SUR.—Blanca Rosa Garriga, 
5 m, Habana, Sitios 41; Bronquitis ca-
pilar; Oscar Marfang, 8 m, Habana, 
Manrique 176; Enteritis. 
DISTRITO ESTE.-Luis Sualla, 84 a, 
Matanzas, Villegas 105; Tuberculósia 
pul. 
DISTRITO OESTE.—José Aneiros, 50 a, 
España, Concordia 149; Apendicitis.—» 
Santos Lázaro, 78 a. Habana, Cerro 647t 
Enfisema pul.— Guillermo Oviedo, 18 
a, Marianao, Ó. de Socorro del Ser. dis-
trito; Traumatismo accidéntalas.—Salu» 
tiano Valdés, 39 a, Habana, J . del Moa* 
te 44; Uremia.—PJrnesto Noya, 4 a, Ha^ 
baña, Estevez 84 B; Broncoaeumonía. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios c i v i l e s 0 
Defunciones 9 
Cfi41 
O B I S P O 123 
ió6-ó My 
B O N I T A H O R M A 
CALZADO FINISIMO 
OBO 
B o r c e g u í e s glacé punta 
charol $ 5-30 
Borceguíes glacó c o l o r 
obscuro $ 5-30 
Borceguíes g iacé c o l o r 
granate $ 5 - 3 © 
Borceguíes Piel Rusia . . $ 5-30 
Polacos g l a c é p t a . charol $ 5 -30 
I d . „ color obscuro $ 5-30 
Botines itlera idem. . . . . $ 5-30 
I d . todo glacé negro. . $ 6-30 
UNICO IMPORTADOR 
ffiaza? Sng ié s 
S. RAFAEL E INDUSTRIA 
C-1?J 
T e l é f o n o 1319 . 
IOS 
Yo en tanto, dándome tono, 
fumaré de L a Eminencia 
el rico cigarro ruso 
y escupiré en la plazuela! 
ALHAMBRA.—De tres tandas consta 
la ínnción de la noche del popular tea-
tro de la calle de Consulado. 
Hélas aqu í : 
A las ocho: Los Guarapetas, 
A las nueve: La Guahinita. 
A las diez: E l bobo Serafinito. 
Siguen los ensayos de la zarzuela de 
Vil loch y el maestro Mauri que lleva 
por título E l Carnaval de Veneoi av 
Pronto el estreno. 
TESTAMENTOS EXTRAVAGANTES. 
A fines del siglo x i x un caballero 
dejó una gran fortuna á una joven cuyo 
nombre ignoraba. En el testamento 
hacía constar que dejaba aquel dinero 
por la "adorable nariz' ' que poseía la 
afortunada heredera, añadiendo que 
durante los tres últ imos años de su v i -
da Labia experimentado un placer inex-
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuefzos, 
comidas j r cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
743 alt 16 B 
Pérdida. 
Del Hotel Inglaterra & la calle del Obispo 
•o extravió un alfiler de brillantes de señora, 
al que lo entregue en la oficina del Hotel, se le 
gratificará. 806 4t-18 4m-19 _ 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero, criado de mano 6 cooinefo p»ra 
un matrimonio solo. No tiene inoonveniente 
en salir al campo. Isformes Teniente-Bey M. 
805 lt-18 Sm-ltí 
lupreuta y Estereotipia del DIARIO DE LAMAllíM. 
